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LA P R E S I D E N C I A 
I tode (reoitKio ÍI los ipen  
en degpaioho oñciall .ea jefe, del 
'niio' «JU® a '],aiS cliuco y me(lia (l0 
i tawle oomenzaa-á el Consejo de 
^GiW—añadió—o sera tranquilo 
"̂o ocuiTirá eai é l nada de ipai'tlcu-
También dijo el .presMente que du-
fl d<2a]>acl!0 con eil Rey había 
a gu firana el oportuno deci-e-
rtcflüba-ando camandianitet general 
Mtíli]!;!. al general Vivets. 
'CONSEJO D E M I X I S T R Q S 
A I«LS riaco de la te-rde se reoml'eron 
mmislros en la Presidencia para 
rar Oonsejio. 
presidíeai'tle nuanifesitó quie iba 
fámo porque t.enía qiiie poner ali-
IOS tell'eigr.aiinlas, entre ellos uno al 
jedo de Su Santidad, por el faüeci-
ÉiKtio de su señora madre. 
miinistro de Graaiia y Justticiia lie-
tairníbién teonipraaio y dijo quie ib;j 
tifudo porque se le liaibía perdi-
la oitación y no sabía ai ert Con-
1̂  £(in(p!e2iajl)ia a las oinco o a las cin-
'y ntódia. 
Î e preguinteiron si estaba mejor y 
íestó guie lia gripe no le babía pro-
I b 'fletore, pero que le había de-
en muy maü esitado. 
n period'isitja¡ le dlijo quie su en fer-
iad luaibía sido sagastina. 
jĵ fHide die Banilan.üneg coutftatá,^ 
Si así fuera no hubiera venido a'V 
sejio y con ninjjoho ¿gus't.o le hu 
.vra ir;iV|,jils;iid(o la ,'ehfermedad -all 
Bie lo lia. dicho. 
A. oóntiiniuiación llegó el alto comisa-
y dijo que iba, de oyente. 
P ministro deil Trabajo preguntó si 
Ikgadio e(l nuevo ministro de 
axina. piules tenía muchas ganas de 
5erile, y le contestaron que m*. 
de Hacafenda nianifestó que antes 
Consejo liaiu'a recibirio una goniii 
iún (î e sisbailternos, a quienes haibíi' 
Mw (jm-? el asunto penuient? !e Ib' 
«4 al Consejo, y que está d.ispu. >1 
' cim'ifflir la Real ord-n de suba' 
nos. 
todo llogió eil ministro de Eatiadc 
¡pidPeron notiidiias de la sublievaclión 
í Qalbo Jaiihí y diijo que no se (b-hí;, 
«iii1 de ello, pues es compietaimientt 
^to. : •- • 
. „ quie iuabía reicíihidio un Le'le-
K f M fffibernador gm&rall, dan 
' J cuenlia de que reina calma, 
"i manislr.. ríe la Guerra mariifesló 
Uc^ja exipteidútentes de trámite. 
JJPs {jtaiiuás miiniatros nio hicáeroii 
El Conseijo terminó a las nueve de 
noclie. 
j.E! conde de Romanones dijo al sa-
. J-Kay nolffi)i añores. 
I g pon.ulwtas le preguntaron si 
r ^ i^jas y el ronde contestó : 
j o ; todas son íilltas. 
tt^K4,1'0 ,L''' Waiciienidlal dieolaró 
?« ii'aWa aprobado lia oonafcütiuciiórj 
•S'-M0?os 'l'^pnraldoras de res-
WHdades, y habrá dos de éstas, 
im 2 3 ^''nisterio de Hacienda y g en el de ^ Gllieri>a> 
ftíí^f. lslMlies gannaias v proba-
&nStn cai''f'l.er dn:ipersona,l. 
1 W ,,1 0 dñ ^""ento, haMandc 
« i d t ^ ^ f i s i o n e s , dijo qut 
k .in { m'l[* se depurará l a inver-
'"iî ula <mdos 6n Marraecos y la 
•crtiftK.J y - ^ a d i ó que el miércoiles 
El n 3 nule^ ¿onsejo . 
qu,e diice i s í : 
jsiro del TrQhago faicilittó la 
h ^ 1 1 ! ! » ^ ^ s o h l terminó pll estJild.0 deil 
^"n S ^ h ' v a la reorgiani-
1 ̂ idlafd CU (íUJsdtó aprobaelo en 
•^•bién 
^ a r i / u y v^ó otro Real decre-
ôrws dft f̂ ''̂ 8 re'^rt^as a las atri-
Se i-eripn Go:miisarita,- en lo 
^ 1,116 a las Comandancias ge-
% £ S r 0 n otras Re,aflies Odones 
P i v a '. i5' Gll,'eri1a-, aprobándose 
dfe í: la.ln"westiigaeión -de l a in-
Ĵ cos y ¿ 1 f(>ndios públliLoos, en M a 
T ^tei-ntirv Tninsil,!a y ^ uso heci110 
^ m i n l j ! ^ 8 wtoriaaciones. 
2 > cuern^V1,6 Estaid(> Y Ha^iiienda 
fc^10"^ 01 estaj:1;0 de las negó-
Bfe dosyualdhjaron los siguiientes ex-
líeKiliien'ties: 
¡DE GRAlGTAj Y JUSTIGIA.—Ooncfi-
aíóo de libertiad oondiciionaíl a 330 pe-
niados, con arreigUo al d ic támen de las 
Goimás'ibinies miormiaitiivias; 
DiE GUiERRA.—nLijiberítaid condiieional 
dle un sentendiialdo par el fuero de 
Guiema. 
Ajdqufeición dle niateriail para el 
'•'im-dto. 
EiXiplediiente de 'las ohras del ferro-
ciarriü de Tistutin a. Diñes. 
iDiE HAJCIENIDA.—GoTicesión al Ayun 
'lainui nto de Seigavfiia de l a facniLtad de 
miponer la dóciana sobre l a contribu-
(i -n iridustrjiall y urilmia, con déstino 
i obras urbanas. 
ÉSE JNiSTRUGCIION P U B L I C A . - ^ E x -
/(ediiente aiprolbando todo lo reliaí-ivo a 
.wi odiifLcio piara Esciuietla de Industriias 
m Aflicoy.» 
SiL (oMiODlUS WVílNiDr» CON AIJE-
MAINIA 
Gonitánúan las conversaciiones entre 
ei ministi,<)- dle Estado y el emlbaijadoi 
de Allemania \yai\í prorrogar el («niio 
duis v/Lvendin con dicha nación. 
;.SE MARGHiARA A L C A L A ZAMORA? 
I n aigniftcaido prielistia, rcífiriéndo 
.se ai! iiuMiiente Ailiba-Alcaflá Zi inura. 
hia d id no que no puede darse por ter-
miinaldio y que es probable qiue origine 
la saliki'a. dieü Giall>ineí.e de éste úttiip >, 
— Y a hay que ir pensando en nn 
.-•¡'-rjiil para la cartera de Guerra. 
AMPIAiGION D E L CONSEJO 
Qtionio ampliación de ló tratado eri 
II Gonsiej-o de esta tiarde, puedo coanu-
niiaaiilies que eil aicuerdo die exiigir res 
wnsallviQidaidles por ia inversfión de 
'o-ndfs en Marruecos y en la p e n í n s u 
•a. ha sildo el asunto m á s imniorfcanle. 
(jqie se acordó que para las respon-
, í d:i.(l( s m'jbtares sea nombrado m. 
nafl, y para las civUes un ñ^a^fi 
.MÍ ! o deil Supremo. 
Este Gobierno su|l>ió al Poder pon 
t. baaidlena. d,e las respo-nsaibaílidadcs 
entiende que deben exigirse, no sólo 
afi iniliiiüiares y civiles, sino tamíbiléii 
'ais adirrtinístimit'i'Vais, de lias que no se 
•MIIWI, hiabkndio hiaisila. ahora. 
¡Se hiará umi. ñesWcMa¡ investigaciión 
liesidie. l a iiúli'lliloalc.ión de la, le.y de sulb-
íÑsitioniciiais, pu'es se do. efl bÉ$b de que 
le los 300 miillmies (jüie se invirtfieriot! 
•n la. ciMiLpra. de trigos extranjeros, se 
lan perdido más die 137. 
BSsrtio día ideia de l a urgente necesi-
Had de deipurar las responsaiíxiiLLdades 
^dimiini.stiraltíiva.s. 
También se hará nna invest igación 
3(oll>re ed asunto del Banco de Daroe-
lonia. 
E n tratar de eslía cuest ión invirtió 
•/I Oonseijo tres minutos. 
Se hiabló tamíbién en la reunión mi-
filstienilafl de los tratados de Comercio 
/ deíl «flmodflís vivenidi» con Meámaaiia 
-pie tiermima eil día del corriente, 
•icordiando i>rorroigarle hastia quie se 
•.•míe el nulevo convleimio. 
lEd ministro de Estiado d ió cuenta, 
•ii lineáis generallies, dlell convenio con 
^ortíuigaJl y de otras divej-sas Reipúbli-
CIEUS annlei'riioaaTias. 
Sie habíló del viia^e a Marruecos del 
efílOl• Sáilve/la. 
Estie sa ldrá el ¡neves para Ailgeci-
ias, desde donde se dirigirá a Tertiuán, 
ion óibjieto die "visitar al B a j á y visita-
•á taimbiién a Liiautey, fijaiiido su resi-
ieuaiia en Meililla.. 
Iiguiallnniente se traitó de las relaioio-
í e s del laílto aoniii&ario civál con las Co-
11̂1.11 diaiu-ias gene-rafle-s. 
Efl miiniisti'O de lia Guerra dió cuenta 
M esíiaidio de la cuestión militar, asé-
íprando qpe ciareioen eai' .albsoiluto de 
fundiaimiein/to los rumnores que vienen 
dircuBiandlo estos días . 
CORDiIAUBAD R E S T A B L E C I D A I 
iDeispiuíéis 'de termiiiiado el Consejo, 
..miHtüimri-Ja, (lleiuh.iidos efl] presiden te! 
y los ininistros .'«de Estado* y do tú 
Guerra, qu» • d; 111 d i > re st i il i I &c ida- entre 
eistois dos úl t imos la cordialidad ck 
relacíion.eis. 
P R O X I M A C O N F E R E N C I A 
Eil miiéj^olles se ce lebrará Consejo 
de mi'niistras, y el nuintes conferencia-
r a n cil proisiidente, los ministros de 
•Hntádo, Cucrra y Marina y el alto 
oumi^anúo.. 
A c c i d e n t e d a a u t o m ó v i l . 
D o n F e r n a n d o C o r r e a , 
m u e r t o . 
S u c a d á v e r s e r á c o n d u c i d o a S a n t a n d e r . 
DON ÉERNANDO C O R R E A 
Vícliuha de un trágico vuelco 1 de 
aniitoanóiMiil, h a iperecido lejos de los 
feraiyoft don l'\'iiaianjdo Correa^ Dague-
rive, jioven eeitiimáidísimo en Santau-
detr por sus grandes s impat ía s y. cla-
vados conocianiientos mer-ca.rutilefi. 
Don Fernaindo Correa Baguerre ve-
ri- I,-nio este ú l t imo de los ferrocarri-
les aúd aluces. 
De Santamler salieron inmediata-
mente don Paiuíl'iino García del Moral 
(tottjoj y don donando Corcho, quie-
rues, a l iguall. qiue4 los otros, al llegar 
a Mnavsand hallaron muerto a don 
Fernando Correa 
I 
nía. dedicariidoso desdo hace mucho? 
años a. regentar el negocio que su pa 
dre, don Juan, t e n í a : en Santander 
DerliMificí:! ap ¡¡jffúitñAó iconservadoi 
y ©na concejail díe este" ilustre Ayun-
tam li'Tto-. 
Estaba cai^wío enn doña María Gar 
c ía del Moral -y Sá.nicliez Saráchag; 
v gozaiba de u ñ a gran p-x-dción eco 
nómioa. 
L A P R I M E R A NOTICIA 
D1EÍL A C C I D E N T E : : : 
L a priimera jnoticia dî l accidentí 
qjue coisitó l a vida al sefloir Correa lie 
gó a Sautander a las ocho de la ma 
ñ a ñ a del vleapes. 
E-ra un' teHegraimíi enmeiiso, puestf 
mor el allciailde .de Mánsáii-Hpii^lecít í 
Ir.mcés del Mediodía—y en él se da 
ba cuienita ai tfad£e ¡ppüítitco del señoi 
Correa, don PauMno García d-r-.l Mo 
naíl, ei f-TaA-í.simo estado en que SÍ 
enconitraba su ycimo. 
Dê d-1 ¡iniiel" moimento, el teléfonc 
con Rurdeos no ees''» de funcionar nr 
moimenlo p a r a encargar al famo^i 
div.tor Mopre que. sin .pérdida rh 
liiMnipo/ mia.i-ch'nse al lugar, di©] áclci 
dente paira, prastar aPi herido los an 
\il ins de SU cieii,ria. 
il«•••siairiainíijdainiieivle. }:\. !:!nton'eii.rliófi 
<M' llusrf.i'-c'.eiPi|iioirin(liisí'íi. no tuvo lugar 
iKior hater feillieiciAo M señor Correr 
a las pocas horas de sufrir el acci 
dente. 
A la, vez qu,e a Samander ee tele-
gra îx') nl^lie-'Midrsa.nd) á ' M a d r i d , r 
'casa do los s e ñ o r e s de Correa iparr 
gbe, sin pérdida de tiemipo-, se pus i o 
ran en camino hacia, aqu'al pueible 
cito francó^. 
. Diasde la corte mar oh aren en se-
guida en el expreso la respetahle ma 
dre.dcil herido, doña Angela. Dague 
rre die-Corre-a y. lo?, hermfinos políli-
<tots del miismo, (km. Lui s de l a Vega 
Lamiera y el íjeñor Ailliurqju.erque, se-. 
Casi al mismo tiemipo qule esto' ocu-
TÍO,, don Juan Coroea, hermano df 
aquél, que se encontraba en Pa i i í 
nuiino do Londres, rec ibía un des-
molió nriíente, ipuesto en esta capital 
m fjue se le poma en conocimíentf 
ie la. tiiiato noticia, indiicándole k 
eonv- i;!! ny.ia, de sa l ir ipana Ma.rsa.ne 
iil objeto de vier vivo a ú n -él herido. 
Todos estos detalles se s a b í a n ei 
•smlainder anteanoiche; pero de ma-
lerd tac contiiisia y con tales inven-
¡'iOJiieia ú£ la fantasía popuflar, que no 
OjOidiiaiD reeogeolseí s in comiprohación 
definitiva. 
Cuando qúifeimos hacerlo,-el padre 
volítico del señor Correa, don. Pauli-
10 G'ifi í.i- del Moral, nos j^iuiplicó que 
•o diésemos la noticia haist.a Iwíy, par 
ra evitar el horrible disgusto que su-
friría su hi ja doña. María, ignoranti 
del accidento' en que h a h í a perdicb 
'a vida isu esposo. ; . j'1 
M irliemlo a ese'justo ruego,'y er 
tánto que taji. idistár^uida. s e ñ o r a er^ 
did lid ni menté preparada, para, 'recroi? 
con entereza el rudo golpe, E L PUE^ 
líLO C A N T A B R O guardó absolutr 
'ilemciio, siliencio epuo rompe hoy 
- •uimpl'üdio aquel piiadoso recalP,' ipo r; 
.j'Onier en, .conoeiimiento ^ e . s u s mime 
'•rusos lectores'los detalles del tráglec 
accidente; 
• • - E L ' A C G I D E i N T F 
Don . Fe rnaTido Corre a h abía - adqu i-
rido recientemente un automóvil , cor 
d que ya había hecho 'diferentes via-
jas sin novedad alguna. 
Efl jueves par l a mañaria, el señor 
'""iTea' mavclraba sobre" su1 auto, a 
bastante velocidad, por l a ' carretera 
de Biarritz a Burdeos y a l llegar a 
•ma. curva, inniv' pronunciada qué hay 
á la enlrada del puebilecillo de Onesse 
Ahalarí. de])<a.itamento de Marsand, 
i docjhiiB '•derrapó'» hacia l a feutaeta,-
sín qjuio fuera hastaiite a codocai'le de 
nuevo en el camino el esfuerzo do s u 
r oiuductoi-. 
T a n violento, fué el 'resbalón del co-
che, qoic no hallando ol)6táculo coxi 
que esrtrellarse .volcó, cogiendo debar 
jo all s eñor Correa, que recibió xüi 
taieanienido 'golpe en l a cal>e2ia. 
AiIguh¡os vecinos del ipuehlo que js© 
'dedicaban a las faenas agrícolas1 y 
¡liir observaron iel iacicidente acudie-
ron en el. acto a prestai' s u auxilio 
ail viajero, a quien extrajeron sin s í n -
tomas . die vtída. 
Inimediataimente le fueron prestad-
dos (los aauxiilios de l a ciencia por el 
módiico del lugar, qiue ordenó su 
i' i-Jado a Míinsand, por tener este 
puehlo condiciones mejores que Onea-
se-Ahalarí para, atender al herido. 
Por desgraiCia, y como y a hemos 
dicho ant^s, el s eñor Correa f a l l e d ó 
pcifeo después , rodeado de algunoa 
doctor as y ved nos del lugar. 
E L CADiAVER, A SAN« 
T A N D E R : : : : : : : 
A las iseis de l a m a ñ a n a de ayer 
llegaron a Mai-sanid l a apenada ma-
dre del señor Correa y los demás fa-
miliares quei hemos lemumerado. 
Ante eil cadáver del malogrado jo-
ven se idjesarroilló la escena que ea de 
¡suponer, dándose luego l a orden de 
0 in' fuiema embailsamado para condu-
cirle a Santander, aidonde l legará ea 
los primieroe dlias de la, semana en-
trante. 
Profundamente ponmovidos con l a 
desgrada, enviamos .el m á s sentido 
opsapie a l a distinguida familia del 
finado, a ila que deseamos cristiana 
res ignación para sobrellevar tan sen-
sitóle pérdida. 
VVVVWVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVA/̂ ^ 
L o s pobres pris ioneros . 
A l a m e m o r i a d e J o s é 
O f i o r t o F e r n á n d e z , v í a -
t i m a d e l c a u t i v e r i o . 
En¡ estos crít icos d ías de triste rp.« 
r lerdo ipam España, en que el luto 
:i cubierto miles de hogares, aquí , 
ni un rincón de l a provincia, se co-
mieautan con pesadumbre los efectos 
de nueslra desastrosa acción en Ma 
r mee os. • 
José Oporto. ¡ft-ven de nobles sen* 
titmíis'nitíis, por lo q îe- en vida era que-
rido y hoy llorado de todos, fué sa» 
eaulu por la ley del seno de l a farai-
para couitener la furia de- la mo-
risma salvaje. 
Aquel día de imperecedero recuer-
do, cuando la columna del general 
Silvestne cedió eil terreno a l a gente 
de Abd-id-Krlm, este joven m o n t a ñ é s , 
ron, oitroe muK-ihos que piudieron sal-
varse, fué a engrosar l a columna del 
•Teñeral Navarro. L a catástrofe era 
ineviilabílo, y éste, con sus tropas, tu-
vó que • repílegarse hac ia -Monta 
Anruiit. 
No so quiso o no se pudo ir en eil 
defetisa, y el- hambre, 'la sed y la fal-
ta de municiones hicieron que su-
cumbieran. 
¡Nuestro desventurado amigo— con 
otros muchos — fué heclio" prisionero 
v conducido a Axdir, donde e m p e z ó 
a sufrir con pacienjCia las penal idá-
flete diel oautivWrio, eoñainido con 3 a 
libertad p a r a volver a abrazar a l a 
miuger que fle dió el sér. Pero no era 
éiste su destino. 
Víc t ima del hambre y de los ma. 
!os tratos, aqulella v ida se , fué extin-
guiendo, poco a poco hasta caer des-
l'alléc.ida, s in fuerza y a para poder 
levantar; los brazos e impilorar mise-
t'iicordia de aqufellos desalmados que, 
con l a r i s a en los labios, mostrábah-
se satisfeichos ante -aquel cuadro da 
horror ' y de lás t ima, pues cuando 
nuestros henmanos c a í a n extenuados 
1 los pies de sus ' verdugos y con 
tanto ipedían taji , soilovunas gotas de 
'igua p a r a apagar l a sed devoradora 
'i:iii'II;i.s fieras se e n s a ñ a b a n mart ir i -
a ixlo . sin,, piedad, el cuerpo y a iner-
e de aquellos infelices indefensos. 
Así terminó la v ida de nuestro lio-
•ado amigo, camoda ejemplar de los 
nártires, que quedará para eiempra 
rrabáida en' las- p á g i n a s -de l a 'Histo-
ria y en nuestro. recuterdo. 
Así m u r i ó ' e l hijo de l a madre afli-
gida, q îe entre gritos desgarradores 
le aaigustia y de- doilor pide justicia 
piara los cujlpabttes. 
ANSELMO CECIN 
• Sulesa, febrero de 1923. 
*Avwv̂ w âavt'v̂ ^̂ A^ VWWVVWV\'VW'\'WAA^VVW> 
Advertimos a los colaboradores es-
pontáneos que la Dirección no man-
tiene correspondencia acerca de los 
originales que se le envíen, ni devuel-
ve aquellos que no estime conveniente 
18 D E F E B R E R O D E 1923. 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . (M die|piefii¡tll¡(enitie, all cjule se las pidió seguiüda. Eicoiio.ni.í;i y comodidad en ¡Goinípxe y a lo s'flibéis, aiñcá^ 
liiuiciémliiilc creer se -las iiha a 'prcubar, •cll viiaje. L a Sueiedad ee encarga de Oiai Lolteríal, 
: odio 1 urriida eil hiélete hiafá unosi la ctMK!iu,c.ción de lois equipájes, d 
vuinte. dfias. moda q|u.e di i p ^ g r i í a o no ha de pre- estiaiiuos en AndlaÜiuicía y 
-HAII IiiuagiaidiO miumleiipaíl died Este, oicuiparse de .nada, ni en ruta ni en IM> toce all cas. K 
.ofi|ó Sandio cuienta '•dte da dienüincnia Jt.s fáoínitos \ ¡-itailos. P a r a ed mejor 
ewiicio d© dos ii^ett'egrinos, la Socio-
dad' lleva varios jóveines correos que 
habüan diversos idiomas, 
itiuivieron a- José Miai'ía Fernández , el iPaa-a idetadles e inifoi-mes: ed muy 
^11A|N14NTIAL|E& DESCfUBfBRTOS dos .ctualeis deben salk- inmediatanien-cine se hailladjia liiospedado e n c a s a dlel iiluslro señor don Calilos Lorea, ca-
IMIE^LIÍLIJA, 17.--íEn ed barranco, de te ipara. Marruiecos. • lanterior, y le hia suistraído dos sába- nón igo y del .-gado en la región Nor-
E l s e ñ o r L ó p e z F e r r e r , i r 
^ % S A ¿ ^ V A M H • I . mm. * L A X * » ! * * . * * p i f s^a ld la por los giuiaad.ilas de Seigu-'iséi 
S I S T 6 fin n o v o i v f i p 3 A T n n S i l í i 
W l W & W W l I I i \ J , V \ ^ ! ¥ W l M r ^ l l I V V i * qjueriimiieratio de José María Sáiinz, de- ha 
Bea-kana se luán dascuildv^rto dos mia-
Qnuul ¡ales, q|Uje dlatl a.ignja. auilici.-ni-
¡para abasibecier no só lo aiquledlla posd^ 
c ión , sino lias eolnnnnas de la, dere-
clblal. 
E N V I O D E GONiVOY 
,Sa. da cil. caso de epe aJga iu^ de ñ a s . 
ifcós individuo» sólo Ikwam en Adas —Olido afl aniismo Juzigiado, iríimiiitan-
.torce días y todav ía no lian comen- do denuíndlal de Oíos gpardliias de Segm-
do a mabejaiP ed fusil. riidad núiniíei-ns 34 v 70, qiuliienes presen-
CjQMinNiIGAOQ O F I C I A L liaron a Gaiidermio Eetrnández G'Uierra. 
M A B R I D , 17.—En ed niiniiisterio de .detenido a reqiuerimitento de Bani f l 
M B I i l L L A , 17.—.Hia salido un cmi- h. r . i i i i ra han f a-e «litado el siguiente Arenad, por haberle sus tra ído una 
tloy para AMi.uce.nias y l-Vfum de la comunicado oficiad: IbaraquieíJa defl esitai>Iieoiimientio quie éste 
Gomera, en ed xcEspaiña númiero 3», «Ed geaierad encargado .dod despa-tiene en l a oaiHe didl Gienerall Espaa-
ieJ «Alllerta» y eniibarciaiciones menores dho comiunica do siguiente: tero, núiiníero 39. 
E n ul «Esipaiñia» iban im i-zas del Zona orientall.—Ayer salieron con- *tññM*q^ 
reigíteniitMiito du Geitiiñ'dlia para refllevar vioiy.es marii irnos ipai'a Adihucemas -y p p i / ^ O r j C T O Q ( p f p r ^ A f> 
a las dle San Enerniando, qiuie guarne- ••.1 Peñón, con dos coimipañías dé Ce- t - W V ^ í J U C O w w I d J M L J 
,cien aquiellas piazas. riiñoila, q].ulo reflievarán a las de San 
EKL S A I I G E N T O VAiSAU.O Fennindo. 
•MBLI.LTA, 17.—(El lunes sa ldrá pa- E n Albuicemés se hizo el relevo, vSE^ANiZAl 
* a la Penínsuila el sargento Vasaí lo . deisemibarcamdo parte ded oonvoy. ^Xon librado por reiad orden de 12 da 
Ed Gasino Militar de esta plaza le E n ed Pe í ión quiedó-diai comipañía da'enero úllitdano, l ia tomado ppsesión de 
l ia regallado u n magníf ico reloj de CeaüñoJa. su oargio dte' insqjiecitor de pr imem en-
ero. Gon moitivo de la ma.re:ja.da no jiu- señianzia tila l a zona; de esta provin-
BONA GRiISTIiNlA E N E L H O S P I T A L do verificair?© ed dese.mbarco. •¿m, el ^jliingiuiidoj steftar dlon Luis 
* iDE GA;RiA.lMlNaHlEiL L a s fuierzasytlie San Fernando re-Oirt'iz. 
iMAiDRIB, 17.—«Esta tardía estuvo l a •gres-arán en el iprimer convoy. Ajgr.adleiciennios los oifreciilind'entos que 
Re ina doña María Cristina visiltlandío Bois ccll'Uimnas salieron de Kandus- diiclio sÉkMr nos hace, a j o s que co-
«1 hoapitial de Garabanobiel, donde con sá para i . alizar u n paseo militar has- niespondemos 'gustosos. , 
versó con los beridos y enfermos de ta Bar-Azaigaj. 
l a guerra. L a aiviaición bombardeó el circulo 
O T R O A C C I D E N T E D E AVIAiCION de T'Latea. 
Zona bccidental.—.Siai novedad.» 
VW'VVWVVWVVVVVVVVVVWVVVVVWVVVVWVV»«̂ 'VW 
L a p r e n s a latina. 
te.—Coa ust ¡Ü UK á&h, 2i.—'Victoria. 
M/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV(̂ 'VVV̂ ^ 
D e una e x p o s i c i ó n . 
D i s t i n c i o n e s a u n a f á 
b r l c a . 
e üa. [.atería:, a oonnipaiair desde w 
e Adbniná&ta'aciión núiiniaro 13 a.: 
^̂ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX̂ VVVMA. 
S e s i o n e s m u n l c t p a l e T ^ 1 
L a e x t r a o r d i n a r i a ^ 
a y e r . 
, Bajo, lia (presiiidenciia de.1 sefñoi-
Martín, y mn .insistenci,;i. de ^ 
oe/j alies señor.es Vivas, ^.001^2 Cf"1-
llaisoo. Jado, Mateo, Vdgíu T . 
%¡á¡¿nz, PqUvorinos, Via^aa, JI 
Alonso, Raba, Gasstifflljo, Lápez 
Gónuetz .Herbón. Rosadles, G a a n r J ^ 
Marcial, Rodlríganez, G a ^ S ^ 
.Turaido de 3a Ex,posi- Torre, Ontav.iílla, A. ded Gaarpo S 
isitá cieiledn-aaido en esta Ortiz y Geballos, se abrió aiver' ^ 
R O M A . - E d 
c ión quiei se ei „
capital h a otorgado $1 Giran Premio, .jial seMiión ext.rjuVjUJJ 
"% de oro a la acordada por el iMuniicipLo fil¡ ,7^ coipa de dionoir y mleidalia 
l'ál«"ica santanderina de alcaholes tliana remnión. 
E L I N S P E C T O R DE, E N - de (los sMocsoa-cs de B. Landa , por su . íial preaidencJa liaoe uso de ^ 
anas Udalla. y coñac Comendador. 
•WWWWVWVY'VWWWVWVWWWWWWVWWMA 
D e GIjón. 
labraj, y en .un coito y sc-ni.hJS 
dhscfurso, da cuenta a los señores, 
cjej^lies deji trágico. l ü a U a c i m i ^ T 
dOn Fernando Correa Baguen» 
L a T u n a j u v e n l C L a T l e - S & % " t ó I í o s 
San Martín tier-e frasí, 
nara el edill faiiiia™,^. r r u c a 
'Ell señor 
tile elogib par; 
propone ia lia iGorporación 
e il failiecádó 
, > !i  cae ¡á 
Eíti el i'iílit iinilO' tren de l a línea, de As- águiaü de otros señores concej.-afl̂  
V I A J E S û'r̂ ¡aiS U'egó an. i hf a Santander, pro- le .tributen los honores póstúraos'* 
De regreso de su yiage de novios, ceidenitie de Gi l jón/ la T u n a juvenil «Jja rrespondíientes. . 
MADRID, 17 ._En el aeródromo de 
Cuatro Vientos han continuado hoy 
lias pruebas para ed concurso, de adiqju.i-
s i ción de aparatos. 
iQuando el profesor iitiall'iano Ferrar i 
jhiaicia pruíebas con un aipara.ln de oaiza' 
sutfrió un accidente y cayó a tierra, i 
sufriendo la fractura d e ' m í a piorna L Y O N . — L a . ¡Caâ d do coiivoea.foria 
y fuerte conmonión cerebral i ara. el Congl-eso-,<íe Prensa Latina. 
Bl profesor F e r r a r i fué conducido firmada por monsieur Herriot, ahal -
a l hospitad militar. de de Lyon, diaice resaltar Ja. existen- ROMA.—lUnóá desconocidos han in-
U N A R T I C U L O D E «TA LTlíFjRTAO1» eia de una «famil ia duíina». cuyos''.eu<i:ia..io en Pogigiio Mirteío un hotel 
IMADRID, 17.—BI periódico « ¿ a L i - miemd>ros p o d r á n no tener i nitores--s do recreo, propiedaid ded general Ció-
las Tie-mica», . qiue como saben nuestros .Ed señor Mateo se asocia a lag'» 
des francesas^ • lian íeWores • g a n ó el primier premlio ded lalbras. plror^uncljaidás por ed s í 
•aipitall nuiestro míe- concurso celebrado en l a mencionada S a n Martín, haciéndolo a contínS 
E N E L E X T R A N J E R O 
T R E S S Í N I E S T R O S 
íhertiad» détí'ioa el art ículo dle fondo a eíconómicos; pieiio qaüc iposcen un te- conetti, comiaindlantie de l a divis ión mi-
«ómlbati-r a los cliemlentios qiuc intentan '9m'0 coninin : eO de das antes y -e-I dei (litar de Plallienno. 
Jlevar al Ej-érciito por derroteros qiuic pensamiicnit.o-. Trálaiso. all paíiaclei* die una von-gan-
no son debidos. E l Ctoiriigiieso Se crlobrará del -i al z.a. p.oític.a., p-or sea* fasciista el hijo del 
E L E S T A N D A R T E P A R A L A L E - 10 <]'e niifiirao durante l a íer ia . general. 
GION L a ciiidíWl do L y o n cortrerá, ron los . * * » 
ciuraiite .ell caí al l i an recorrido 
prim-iipaíles ciuda  
S'egiiesado a esta cai iitai est que-V"-';11UUJ;5',J' ucu.auiii|Lrur .- . iuiam.i'uuituu'ci. ÍDUIU ivii -rum luciicienuiai  tiim» 
ridio aaik;.. don sinforiano .Húdi-nas v.illa astiualllímat c ión, y en ildlénitiiw senrtíido-, los se£ 
y .-11 i nranianl ira esposa. A M estatuón acudió a recibir a los res Vivas, Veiga Lamiera, Torre ""(w 
vvwMHwwvwwnñM**^^ 9Í!m(i>ártriioos «tunos» gran n ú m e r o dé tillo, Palvorinos, Garcíiai, RQ^TÜ^, 
yyúilHli'c'O', quie des ti^ibuitó una caaiñiosa Mujñoz y Vayáis.' 
ovaición. Propone teanibién eíl señor San Mar 
iNiuiesfcra fedioitación sincera a l a Tu- tfn qjüe sea levantiaida la sesión é 
n a juv-Muil por ed triunfo aílcanaado seiñajl die dueflo, proposición que 1 
en tilerras asitmiñanas. aceptlada por todos üos señores coi 
iwxn \AVVVVVVVVVVVVWVVWVVVVV\A\AAWWWVVVVV oejxiiles. 
D a Alicante. _ „ * * * . . 
— Term'maKlla l a reiunnon mmiiciM 
C I I l l b l l l U I O e n r u i n a n , r iga sotítóenen nn diáürigo vioíenlilsIJ 
ano, ail qniie dió origen .ed qiae el edila 
A L I G A N T E , 17.—yComo el edificio ciiall.iata <liiig!est© en ed sudón die sesfa-
d'el Instituto amenaza im'na., el tiaus- nes qivo se sumihiba a los aouierdos 
tro de profesores acordó dar las ola- la Corporación en determtjiada fí 
Ci 
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IMiAiDIRID, 17.—Esta tarde cumplí- gastos de estanaia de sus invitados, Lil^BOA.—So h a de e-la rada un vio- se en varios centros de da capital. E|í ijncMterítto entre los conc 
mentó al Rey el señor Vidal y Rivas, desde quo pisen territorio francés. ionio inceiidii(> en un t nnanzana de Como estos .edificios e s t á n se.para-olliudidos, fué muy .comentad( 
$ & ¿ £ & & . r . : T * * * " u' C o m i s a r í a d e V i g i l a n c i a ; iíl¡rn|afâ tá die (-e.rnaik's, nnu coe-lna-a, y 
IMI di^pósiilo die gasoliníi . 
S ' vallúan las pénlid-as en 200.000 es-
enseñando a Su Majestad el están- -VVVWI/VVVIÍVWVVVVVWÎ ^ nasas d.-l harrio comiértiál del Gajnpo dos, dos es tudi í intes se quejan de las 
k. o ! •las (ju.-'dand'O destrm'dos un largas 'd i s tanc iá i s que tienen , qme rer 
corr er, y piden, qme IÍUS clases se con-
centren en nn solo ilo.ea.1. 
i.a, Prensa pide la. rájpiiUi; edilira-
CÍÓn del nurA-o Inistituito. 
E l terrible don Alejandro. 
R e v o l u c i ó n p o r c u e n t a -
g o t a s . 
Eis una verdadera obra de arte. 
E n el reverso tiene bordadas en Aíl I.lmio. s^ñor goíborn^Idior civil sé 
oro das -cifráis de las seis banderas y ha pr •-. -id.;.do un oficio dándole ouleh- cuidos. 
» » • 
_eU-DAPEiS,T.-L:i, crocida del ÓianUr 
E n ed anverso es tán bordadas, tam-50, córrtra J . García ZubLriaga y Da- í^o. 4ü» ^ cansado grandes dv-sim-
li ién en oro, las letras de las accio-niol 'Martínez, por riña, con escánda-
nles en epue la. Leg ión ha tomado lo, en la no lie idrmía. 
3a siguiernte leyenda: «fLegiiaiarios. ta d*> la! de'nnnida presend-adia po? los 
«. Juchar; legimia.rios, a morir.» lEpuiard'i/as dlá Segniridiud mhmeros 27 y 
zos en, dos • arraliiailes de osla cagátail, 
aíájanaiZBi «Mi exitonderse iii casco .de 
d.os muelles están inundados, p^rq 
(iill(nTt.nmijd.¡iiiii:eid/e, las mercancías pn-
dfüáíion ser traLsilialdadais ai tiieiniipo a. hi-
(parte y los nombres de los jefes que A l Juagado mamicipall d'el Oeste, ofi- tn^polrl i ¡-.o. 
i a l ian mandado, con e í ded señor Mi- « io dramiii;a 1 HI,.> dennaciia |.r - •n'. iida. 
dlán Astr.ay a l a . ca.heza. 1 WIT f^dro Clhiyóiq, contra Píisculajlia 
Ed guardamanos es de plata y lie- Glonzlltez y los "hijns die ésta,, María y 
v a una dedlicatoria del señor Vida! DionitójgiQi, • .<• miaflras tr-ados dé paíiiaíli.ríi W siegur.'. 
y Rivas. y obra .« C oa, Ma.nldla. esiinsa del i J-la cor7'iíonf|e arrastra troncos die .ir-
E I estanidante será, llevado a Bar-dleaiamáiinái/tie. 
velona y volvorá á Madrid, para ser All Juzgado de IristruCcidn fiel Este, <¡¡e ".'u.i:("ll's prociadíentes • de dos regio-
entregado al Tercio. 'atíestiadb con di:!'.' <•• I-.K. a virtud áe '"--̂  mi'nd'.aidia.s. 
LOPIEZ F E R I 1 E R , I R R E D U C T I B L E dlemuncda pr ... por Pillar Lavín 
MAiDRID, 17.—A pesar de todos los Setena,- a l a que una; mnj-'r cjescono-
eisfueracs de.1 s eñor Adiba p a r a con- aida quiitó una cart-era emi 125 pese-
venoer ail señor Lóipez Forrcr do que tas, un anillo y unos pendíontes , va-
vuelva a la Secretaría, die la A;lta'loivaidos en 40' pesetas, gue habiia d-e-
Coimisairía,, éste insiste en mostrarse; jado soiltre ol nunstnaidior dle ta tienda 
irreduictiliilo. sita en OdDójtl, 10, en oiciasión (ie estlar 
Alega qtuie eQ -cargo debe ser pro- haciendo comipras en la. misnn.. 
visito ipor un jiolítiico, y a que en un Al Juzigado de Instrucción dol Oeste, 
(político y no en un técnico ha' sido .aítiestado .•. n dílíigancráás, a virtml dié 
¡provista la Adía Comisaría. ttemimiia de Fláll-x (>r'..-ga. quien da, 
Ed señor López Ferrer está dispues- cuenta de q|ule un'Mijo su to, de 9 .años. 
%VVVVVVVVVVVV̂ ÂíVVVVVWVVV»-VVWÂ \vv\WW 
L A E S C E N O G R A F Í A 
U N L I B R O V I E J O 
Elt libro m á s antiguo de K>c.m. 
grafía lo va a ¡publicar la Fa^uliii 
de Artes de la. Universidad de Es-
trasburgo. Este "Libro de escena úi 
Misterio de la Pasión1, ha sido Je¿ 
ciuhieirto por M. ('.. Cohén, en !a l -
hliciteca de Monis. Describe HUMIU'ÍI)' 
miente la ecenograifía y decorado di 
"Mist-erio de l a Pasión», de A. Gtí 
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IMADRJD, 17.—lEstül siendo muy co-
mlenltlado un tediLigiiaim.a. qae publiiica el l>an, que se i-epreisentó en Frar 
periódico inglés ((J>aillv Teíieigralpha), Bé lg ica en ed sigdo X V I . 
tó^^r.t^Sn?SS iy ^ ^ toM'o.en B r í s e l a s , en cuy». S e ^ E^te documenté da al direotor| 
ma se dice que los Reyes de España escena todas las indicaciones i*m 
ha.n a'pkiizado su viajie a. l a ca||jü.ta3 rias para el decorado.-No puiedfén oi^coftar los barcos. 
•VVVVVVVVVVVlVVMlVVVVVVVVŴ ^ i^iivww 
L a c u a s t ' ó n Intapnadonal. 
n o m e d i a r a e n t r e 
F r a n e l a y A l e m a n i a , 
MU>90LIiN.I -EN E L SENADO 
li(>MA. -í-M señor Mussolini ha da-
do cuenta en ed Senado del Tratado 
ito a no volver a Africa, y h a pedido fué acoindido en la Alameda, por dos d,e Sarda Marirari.la v de has conven-
que_se_le deiatine a. Méjico. mluichachos, que le 11 «aíltrataron, pro- dones do Washington. 
riidderno está muy contrarlado <luioiiéniiI<ilv. lesienes leves y le orrebar Agregó q[v.e, no se hia iproducido nin-
l a actitud dell señor Lrpez Fe- t'aroñ 9 pasieltlas quie llovaibai, denun- diieiciho' muevo. 
E l 
rpor 
tmr y'se ha.bda de quie é s t e ^ é r á sus- ciando halbier sido' el auitor un joven 
t i tu ído por el interventor señor Gon- aiuodlaido €11 («QOidho», qiuiiien failé deitie-
zález. nido v piuteSto a disposición j-udic.will. 
DiISPOSICION Q U E CAUSA A L A R M A ^Atiestado a virtiud de denunda 
M A D R I D , 17.---Ha cansado adarma presentada por don José Vendlrell, con 
l a disposición diictada por ed ministe- i r a un suj;eio que freoulenillaíba l a za-
liO; de da Guerra, ordenando que las patería que el denunciante tiene en 
vacantes <ju.e se iproduzcan en líis la calle dletl Porreo, para comjprar ca-
lunidades exipediciona.rias de Africa, i as vaicí.as, y ouiyo individuo le sus-
i|HGir licenciamiiento, sean culviieiias trajo nn par die bnitiais valloradas en 
por individuos ded reemiplazo actuai, 40 peseda1 
í^L'gia por haber estailiado un movi-
miento revdkucionario en varias pro-
vinicilas, bajo la iliirección ded señor 
Lierroaiix. 
N. do l a R.—iClomio se vo por l a pre-
cedienítle información, todavía no cono-
cen en d eootranjero a nuiestro terrMe 
don Alejiandro, d ex rojo. 
VVVVVVV\VVVVVlAAAAAAÂ AAaAAÂ Â Aa\â VVVVVV 
D e G r a n a d a . 
U n l o c o s e f i n g e A l c a l á 
Z a m o r a . 
Hizo resaiMar que Ingílatorra y los 
Estadios Unidos han llegado "a u n 
«.cuerdo en d asunto de las deudas. 
L a vuelta al mundo. 
S e c o m p r o m e t í a n a no 
u s a r f a l d a s . 
iBARGBLONA, 17.—<Ha ll'egaidb h 
B a r c d orna un aultomóvill blindado, d» 
40 cadnallos, con una bandera norte-
amieiricana', diíliiewrá lia, c-alrracerí» 
enn finmas e a'nacrip'ciones. 
ISe tralta de una. excursión, seguí 
dice un periódico, qua reaíliKui tiB 
R E B O L L E D O . — 0 G R 0 N A 9 O I F L O R E S . — T E L E F O N O S I U Y 
L A SEÑORA 
D o f l a l g n a f i i a C a g l g a i R e g a t o 
f a l l e c i ó e l d í a 12 d e f e b r e r o d e 1 9 2 3 
habiendo recibido los fantos Sacriniintos j 'a Bendlclóo Apostólica 
I . P , 
S u s h e r m a n o s d o n C é s a r , d o ñ a M a t i l d e , d o n J o s é M a r í a y 
d o n E d u a r d o C a g i g a l K e g a t o ; t í o s , p r i m o s y d e m á s 
p a r i e n t e s , 
S U P L I C A N a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n e n c o m e n -
d a r s u a l m a a D i o s y a s i s t i r a l f u n e r a l q u e t e n d r á 
l u g a r e l p r ó x i m o l u n e s , 19 d e l c o r r i e n t e , e n l a p a r r o -
q u i a d e S a n F é l i x , m á r t i r , d e l p u e b l o d e A ñ e r o , a 
l a s d i e z c í e l a m a f i a n a , p o r c u y a a t e n c i ó n l e s q u e -
d a r á n s t i m a m e n t é a g r a d e c i d o s 
S a n t a n d e r , 18 d e f e b r e r o d e 1023. 
aiproivedhiando un dlesauido miediación enifcre F r a n c i a 
ni a, y eso no es exaiCto. 
-GiRAiNAiDA'., IT.'-iEiata tarde se pro- cíupiitán nortennuericano v tres sa»' 
s e n t ó en .d Gobierno civil u n indivi- r m s á e ^ m l s w i nacionaflidaia, «f* 
o l i e n d o l a primera las ^ . ^ S ^ l , Í o & ^ ^ e d l ** ^ P ^ ' ^ o dar la v u ^ ^ ipotencias llllao•all• sus deudas. oitunci-dLo M guuviimaoT que ue 
• si-ínifi.-a cp,e no es posible 1.a- se^>a ^ . e l ^misfcro de la Guerra, " « ^ o - ^ v ^ 
cer.se ilusione., sobre la. i/lea de ver ^ Ajl,cfaila Z*™*W~ t partieron de NuieVa Oiteans 
ahuiladas las deudas. , E l portero, visiyemente e m o c i o n a - ^ s años, y han atravesado d<i-:e F 
Se ba . l a i i . - . r n n t . i n n ó - e n un Par- ^ en d dei^padio para anun- 9eg> 
)li.m,P,nft,n rtnrt TftiiiíiQ tn ka orar la visita, y cuando sa l ió hab ía * . . . . , , , , JM 
ia'ta dve ^ e l _ desaparecido d sunmesto ministro de ^ prindiimll ori^inajiidaid del v# 
^ ' " ía iGujerra, efue debe ser un pertur- eátribia en que ios excui'sioiu^ ? 
h-ado. x A ccntiiiiiua.ción halilló dd Tratado 
de Rapadlo, y t e i m i n ó haciendo un 
llamamiento al país , para que-tenga 
confianza en el Gobierno. 
U N L I B R O A M A R I L L O 
PARIS.—'Se ha publicado el primer 
toiino del libro amarillo, conteniendo 
los documontos diplomótiícos de la 
Comierencia de L a u s a n a 
•VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ AAAAÂ A'̂ ^ 
U n a I n a u g u r a c i ó n . 
N u e v a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e L o t e r í a s . 
Hieanos temiido ocasión de visitar l a 
llevan dinero, y con .su P-ro'P1?̂ ' 
.fuerzo snftA'ieneu a las r e c e s é 
d d via.j.'. 
Otra .partiicuilaridaid consiste en <F 
Oías tres sefiorátas íimnaa-on en ^ ^ 
sieijitriiamilire de 1Í)I9 un (l(acunn»ntft^ 
d <Jiiie se comun-oanetien n 110 u 
íalhias y de no casarsie hasta ^ 
M ainíagi 
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M e caí,: 
> t e , Cí 
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E l Excmo. e limo. Sr. Obispo de la dióces is se ha dignado conce-
der indulgenciaá en la forma acostumbrada 
P A M a n n Í n 9 # » l A M «a T I A M H A ^ W O . A|dimlinÍLSitra;cU'ui de Loterías nú- greso. 
I S r B g r i n a C I O n a I I e r r a lu^-o 13, quie nuestro parflidiillaii'amigo ii)(>s de. Las señoritas no han 
Q « I M 4 9 «1 D A » M « h1 ," Enr'iíl'u-' U ^ i u c a ha insrtialaido en , ^ntTMfim nnvmw se lia» 
O a n t a y K O m a . la calle d.- T.nl.b n^, 3, y que se ahrirá 1 ^ 0<>nt'1W,tK>' J>0!(IU 
hoy aü péíMco. 
Consta de dos series. Primera del L a visita nos h a convencido de 
5 de ahriil ai 23 de mayo. qjuié ell señor Machulca lia. sacado todo 
VÍMíiará r.arc.'lona, Marsella, A.lc- el piairtMo poailliDle dle las escasas con-
mániia, E l Cairo, . lorusalén. Caifa, dlidiiones que renn ía el local, y ha mon 
Naziá-rét, Tiheriados, Damasco, Baa-l- íaldo una Aidlinlinistoadón en l a que 
b.e.k, Beyrutili, Rodas, Constantino.p'la, qjuiedan ciua.wrtais cumplliidamiente to-
E l P'ireo, IMenas. (ipro.baibl'emente l a das las neciesiiidadles de esite giénero de 
Isla de iMaíta), Ñápe l e s , Roma, Fio- esitfeiibnieicimriientos, por lo quie no du-
rencia, Genova, Niza y Barcelona, damos que muy pronto s e r á 'ésta una 
Segunda! serie, dd 5 de mayo al 12 de las m á s favoredldlas por d púWiico. 
de junio. E s t a creenciia l a a tona l a man.ifes-
Vi sil a.rá Ziaraaoza, Monserrat, Bar-«aciion que nos h a h e d i ó d propie'llar 
cdona., Niza, Génovia, Roma, Nápc- rio de l a Adiminiisitrci/ciión dte Loitierías 
fas. Fll ore rusia, Venecia (Tiro), Ins- númiero 13. Ell señor Maclhiuica nos ha 
i Miiik. Ik-rna. Mnn.íre.ux, Lausana , «segniirado, jwwneiKio l a mano' sobre 
Gipeíbra, ainaimonix, Momiblla.m, P a - e l coraKón, que está diapuiesto a ad-
n's, ipiau, Lcvui-des, exoui-sión al San-qmirir de l a Biireicictón general dd-Te-
tuario de Nuiestira Señora- de Puy soro todos los premiios «gordos», mas 
laun v San Sebast ián. " ios segiundlos y los terciejx>s, para re-
- Constará de dos dases, primera y ipaatidos entre sus favorecedores. 
S A L A N A R B O N 
H O Y , D O M I N G O 
H las cinco p a las s ieíe v ^ 
E L T U T O R D E 1 0 
por E N I O B E N N B T ^ ^ 
Mañana, lunef, 6RBHDI050 ^ 
Es treno de l p r i m e r tomo del" 
sensacional serie de nils**^' 
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^ OE F E B R E R O DE 192á Ü i e ^ i W f É ü i . 
Cn*a8je_Nuf lva York. 
L a d e m a n d a d e u n a b o -
g a d o 
« ^ ' ^ S a T e n los E r a d o s UniJrv? 
': haber ganado un ipJeito quw lia 
I®0! ^Zááo con a;paí-iona>micuío por 
gg ,;;sr dé ¡nteresíulos, y caí j o •.Ics-
"Sre aiixílPecía bn^iviúc pr.-oWotiiá-
abogado amcrkano no. gusta 
, .">r(ler su lienipo ni de I w e r . - ^ j 
(Je ; S1JS dimites. Tamlnén ¡ ¡ ^ e 
r ' ' , . i uso del teléfono. 
ter^'3- teiófo11'0 f im-
Hfl i>or eUo un tiempo precicso, pen-
••' '"wija « " r *n lin-iinior término, en orgniiz-ir 
0 eu la iB60 '^¡¿ ica - to de .descontentus, p'1'^ 
""lie incteso su clientcila, se otro-
S U pleitear con una Adininlsira-
% despótica. . 
Entonces Mr. Georges S. t.nrne se 
idiú a actuar el solo. Cada vez 
ed teléfono funicionaiba mal, .el 
Wado aiH;ta.l.a en una l i s ia es,re-
¡ í e l tiempo pendido por el o ipo.:1 
empleados, adicionando l<i. nrinu-
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ste en ^ 
. en 29^: 
lartente 6111 
. no ^ 
ista á * 
han 
."cuandn esta suma le suminis tró un 
Idíil euiftciente crecido e ñnpresio-
•.,„),, Mr. Grimas lanzó una deman-
co'utia ila Saciedad, con ti asoni-
l,ro de los alumados, ateri-of/a los 
^ \ga teilefonistas. 
pna auidacia sem,ejanlo hkm me-
una rccoiiuponsa. lid I . 'ia:,ii;-l 
|o ditendió así. asignándoii,: 1.000 
i'oiiias '(anos T.COO francos) c.'.e i.n-
„-!! :iiz:ifióii e intereses. 
\ partir de este día, lus p i:p-le-s 
» cjUuUiaríMi. y se asegura que el 
fe» pre&idenit(! l iarding no (.•!.'.ie-
| la cümuiviicación. culi la rapidez 
bn que se le conc-ede a.l i/urep/i lo 
libado de Minneaiiolis. 
I o t a s d e l a A l c a l d í a 
DEVOLVIENDO . V I S I T A S 
|E1 seáor Saai. Martín na-iin:') a l'is 
Bfiortiíitas en la tarde d ' aver nia-
feglándoJes que ha.lua. deivaoiio las 
(Isiías de ennnpilldo a algun-o.s d;; l'is 
crsoaaiida<ics cpie ha.la'an síad.; "ii 
d̂ |i,i:":lio a íelieitanle por «I IUMO-
.iniento. 
lOftn Pedio Alvarez San Ma'-lín vi-, 
jtó en sus respedivi'.s despaov.s ,il 
fioi- fpr©siid:eiiiite y >:.i iTolario de la 
:ia!a Qfieiail de Cunii'rcio, gi i cr-
or milltai', ctrnaadanle de Maii-
n i , g-ol.ernadur civil y QaüMé fale-
dr.al. 
E L PAVTMEXTO 
Eí señor alcakle celebró ayer uim 
r/xtcia-^a iconfereiücia con el 'direcitor 
de la Red de Tranvías , tratando de 
la SiustiiLución parra el ve ia in n•.••..•«:.•5. 
mo dell iiav^nen.to. 
E n ec-to asunto no se refiere exelu-
9iívam¡eMe e.l señor •San Martín a la 
va a y entrevia, sino que hiib Gal.-y 
al se-flor Rodríguez G. Táo. igo que 
temía ipensado el cambiar, en :-i¡ i,n 
tp .fuiena. posidde, la- paviineniariM, 
d?e las principaileis calles de S.-.n'an 
der, bien, en'tiendid'o, aquelias quf 
afncitien, -a d-as par cjuc cucuk-ii Jos 
tifunvíms. 
E l director die l a Empresa, aludid-
picnictió al eefiar San Mari in liccé 
der ,a. LSIUIS deseos en cuanto Je fuer.i 
iposiWe. 
E N E L S A R D I X F l l C 
Para niaña.na, ]un,es, tiene prow-r 
tada. eü aileaildc una. visita cié 'iiis¡)ec-
ciión al Sardinmi . 
El la es con ¡ptoipósito de oa^^arsf 
de Ja. aJi,neí!(cián y ornaBnfcntaciór 
que h a de darse a algunois terrenf;.-
de aquel dediicioso lugar. 
Tanibión se enterará el stiinr al 
calldie de Üa sil nación cu rpir bu rl( 
qiuiediair de.linit ivaiiicnte la, c-latuj 
áefl saldo hiólogo don Augusto G. de 
Linares. 
V»*VVVVVVVVM/VVVVV\Al\AiVVVVVVVVVVVVV̂ ^ 
U N A E S T A D I S T I C A 
E L G I R O P O S T A L 
E l director giuieraJ de Gbw'¡eoa \ 
T^fliégrafpiS ha i i-denado baca Ea es-
taidátefciifca del Gito pastal dr-dc qu( 
se •iinaiuguró osle iservicio. 
E n el último a ñ o di- estadi-iie;! 
b'.rminada, en 1920, sé biri.M-Mii ctiucr 
¡niillone.s de giros .por -i-ir» inillniir. ,U 
îgseitajs. 
Ell año de iiia,ugura:riún ¡bi (iirc 
soilaancn.tv-, so 1 rigieron 29g.(KM) .••iros 
por cerca, de diez mljUíaiteS; EJ f«€.o 
ro IIMJI oibíe,nidii un. berudicio -.le cía-
tOHCie milldiies con el Giro jirsia!. 
Prestan cele servicio So? ulicinas 
y isollaimente &e consagran a, él ! 314 
íuncioniariios; de éstos, 907 encarga 
il'i-, a d e m á s del resto de los «e.vi-
ciios comUaidos al Correo en otraí 
tanita© oficiiiias. 
E L PUEBLO CANTABRO se halla de 
venta en Madrid, en el kioskn de «El 
Dehate».—Calle de Alrnlá. 
C H A S I S - C H f l R R O N 
U-a.di). se vende rn 2.50Ó jiesitas. . 
fnfonnará. esta, Admiiiisli;i,c¡(;n. 
U n c e r t a m e n i m p o r t a n t e . 
L a A c a d e m i a d e S a n t o 
i T o m á s 
Unía a a n i s i ó n foi-mada por, i.1 pr io í 
de ílos doiminiicos de Salaimánca, icr 
verendo ipadre Aveilanosa; don José 
Ba.i mié, teniente fiscal :d¿ aqne-
'la Aiudiieucia; don José Ponce de 
León, delegado en la capital salnian 
tina de l a U n i ó n Iberoamocnjana. y 
lun Fei-nando Iscar, ha llegado a 
Madriid ii>ara preparar la celeibraí nai 
de u n sdlemne acto acordado [a-r la 
Academia de Santo Tomás , de Sala 
nanioa. 
lEsta Aioademia, qu'e cuenta en!re 
suis isacios p'otecl'ores a la íolalida'J 
'lál Claustró de profesores de la glo-
riosa Univeinsidad, h a qiueridj trilm-
tar un 'hoanenaje a Ja memoria del 
insigne teóíogo y. enitusiasta jirotee-
'ir de Cristidial ' Colón, fray Díc-go 
de Deza, y para conmemorar el cuar 
o <oe-ntciiaii;i-i> del saldo religioso ¡pne-
>ara ipara el día 12 de octubi'e, Fied-
la de l a Raaa, l a celebración- de un 
certamen. 
Se concederán varios preamos, de 
>.0o0 peiStBitas cada, uno, a los mejorei? 
trabayos sobre diversos tejn.as onen-
tados hau ia. aquellos piruM nías que 
uiás initeresan a la unión de Eí-ipaña 
Porlngail y América, en lurnu de la 
•iignra de'fra.y Diego de l>eza. 
Los comisionados Jnin visitado ya 
a los señores mi n i si r o die I ns| meción 
Miblica y marqués de Figucro<i, quie-
nes lian dbip visado a, la idea 'una 
rcoigiida cnitu-ia- ta. 
Eü señor Salvaüella jirometió seña-
S A N A T O R I O D E J I L T U R » 
iimtre la Sarrcáa y GIIHMIOS, jurovinicia 
le Avila (Ccpedia, (be la. Mora), a uina 
aom do distaiieia do esta capital, en 
auitounóviil. Esiiiecviial ipaina onifoi-medra-
des del aipan'ailo n'esfpinatorio, raqui-
iismo, aiM'imiia,, neuiraslenia, etc. Mé-
ifkjós conipetie-nllies. Muy visitado poi 
•airistas. r.'uen restauirant y ampAiiaír 
'Kiiliiia-cIones. I'PDipiediad de Ja señora 
mida de. Rodiríguez. Piara m á s deta 
lies, l a misma,. Martillo, 5. 
M E D I C O 
Especial isla en enfermedades áe niño* 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
Atarazanas, 10.—Teléfono G-fifi. 
MCDIOO-ODONTOLOGO 
P J L M I da Pflreda, t5. entr«aStfa> 
lar un tema y coadyuvar al ceria-
n ;• n ron mía, SljbVenic.ióli 
Eil íLustro ipiesidente de la Real 
Academia Española , don Antonio 
Maura, ha expresado su adhesión al 
piroyeato, ofrecieinde fa-eponier a la 
Academia señaile un teana y premio 
para el cei-tamen. 
Otras ilustres personalidades, ú 
rector de la Universiidad Central, el 
erntojador de la Argentina y iba rni-
uistres de Portugal y Chile, pi-esta-
rán también su concurso oficial, 1 a-
i ai doto manifestado as í a l a Comi-
s ión. 
VVWWVVtAA/VVVWVVVVVVVVWWVW 
E n C a b o J u b y . 
S e s u b l e v a n u n a s t r i b u s 
C A D I Z , 17.—.Ell oruicero' «Reina Re-
yenle» no lí'ái nnircihado a Fernando 
Póo, ctuuo se bahía dicho, sino a 
aaibo Juiby, Klondie Sé dice que se han 
sulilleviado unas tribus nómadas . 
• * * 
Eiin el aniifiilisiterio de Estado no ha-
bla ihoy ninguna nueva niatiicia rela-
cionada, icón la. i-abeilión de unas tri-
bus nómadias en Cabo Juby. 
No se conocían m á s noticias que 
las que da íla Prensa, 'acerca de la 
marcha dell crucero • líe.ina -Regentev 
y p e i p a r a c i ó n de tropas en Las» Pal-
mas. 
» » » 
1AS P A L M A S , 17.-.Se han rocibi 
do órdenes de orgaanzar inmediata-
mcnle un bailallón de Infantería y 
una batería, de nrontaña. 
Se ignora, s u destino. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\̂ w 
l a 
S igiule n redil'lió ndiosc alddi esliónos al 
pi-d.v.eicilo de Ferlia de Muestras. I M 
uúniieiai de c.llias dlsipH-iide que las eidii-
dad.-s in.TCaiiitñih's se decihlan a la CO-
l.'braicain diefl m á s útiil, ded m á s práic-
'ii-o. diil m á s provie/c'hOso «fesitej-o») de 
nil'/sílM \'eiri,nO'. 
Ayer aniinciiiaron su inscñpciióu e3 
'•nnii-abi industi-iuil dion Andrés ROl-
dán y d t iimipKjntiante Sociiediad Reaü 
Orimi¡• iñia As-tniriania, siendo eileva'(llas 
d iiferendies consiullilias a tas res'i>ectiiviás 
i-asas ma.l nices poi' las Ce re netas de 
la, SotdtexItfUd E s | añi la. «Xestilé», Sdl-
vaiv y CéDiiiitHñíla,, Planas, ilem1 Irra.n-
cáise, D -sir-M-t-vs Il-ernraiios y Socie-
daill anónima Onés, cu, sodiipitud de 
al . rizaqión p.ara. acudir a l a Ex.po-
ísicitóin proyectada. 
P I E L Y S E C Í * e T A S 
DR. V E G A T R A P A Q A 
D<? 11 a 1 ?/ 4 a 6. en M. Núñez. 7 
T e l e g r a m a s breves . 
I n f o r m a c i ó n d e 
E s p a ñ a . 
P A L M A , 17.—Ha fallecido don Fer-
ina ndo Truydls Dieeipuig, marqués de 
l a Torne. 
E l ifinad!o era caballero de Calai ca-
va, y fué diiprntado a Cortes y sena-
dor ipor estas tsílas. 
Ib a una figum relevante en. la no-
deza is leña. 
M I T I N D E PROPAGANDA 
CIUDAD REAÜ, 17.—Mañana se ce-
Iiehrairá en esta ipobiliación un mitin 
de propaganda organizado jpor los 
elementos looálles y jwovinciales del 
luevo Paa-itido Sociai Popullar. 
P a r a hacer uiso de l a ipatahra ven-
Irán de ÍLai corte ílos señores Calvo 
Soteilo (don Leotnol^o), Casas, GiM 
Rebles y Gómez Landcro. 
Taimlb'i'én l i a M a r á n algunas perso-
nalidades de esta oaipttatl. 
U N E P I L E P T I C O 
T O L E D O , 17.—Anocíhe, cuando mn-
yor era l a ániimación en la calle ded 
^omieircio, un inidividnao eipilóptico Ua-
miadio Francisco Lug'o sutirió un fu in-
te acceso y agredió a variios transe un-
'es. Luego rompió l a luna del esca-
parate de u n a fiaíranaicia. 
E n la calle se produjo enorme con-
fusión y muchos comerctos cerraron 
sus pulertae. 
I^i-ancisco F u é detenido. 
GUAiRDiA I!A H1 \ F:X\A A R R O L L A D O 
VAJ^ENCTA, 17.-HEÍ1 tren 201 de la 
'inca, de Moneada arrol ló en el pasó 
a nivel al gua.ndabariera Vicente Cc-
V i á n C d n a s de sese-ruta y tres años, 
qfue qued.'- en yi-ovísanid estado. 
UNA I^EN'A D E MUE;RTE 
OVIEDO. 17.—El .lurado do Labia-
na ba. dictado veirediicto do culpabili-
pLaid contra ell pi-oicesado Gregorio R a -
mos Careta, autor do un roho y ho-
nilin-idio, con las a,ga-avianities de ale-
vos ía y despoibllado. 
L a Sala, condenó a Gregorio a la 
|iie;ua de n)iucirte'. 
E l procesado e s t á muy abatido. 
COPONEiL F A L L E C I D O 
SANTIAGO, 17.—Ha faUecido don 
Antonio GarcXa Naya, coroiiiel del re-
giimiento de Infamtería de Zaragoza. 
E n el R e a l . 
E s t r e n o d e u n a ó p e r a 
r u s a . 
MADIRID', 17.—IBsta nochie se ha es-
treiuado en el Teatro Real la ópera 
timá, "MonaJiisa», de l a q u e es autoi-
Maxiimi'lia no Sel i i Hélice. 
í l c u e n t o d e h o y 
L a b a r c a d e C a r o n t e . 
P o r A l f o n s o H e r n á n d e z C a t á . 
m aJltagonisTiio eufre e.l lío V'w-enle 
m tío Lucaí: era casi tan antiguo 
«no Míos. 1) -fide cJ luUer en donde 
Uranm de aurendices coi-rieron sus 
das maáeriiatinente |>a.raJelas v di-
'̂ mlcH por -Jas aliicioncs. Si" um 
Sia jugar al marro, cil otro pro 
m en seg-n-ildia jugar a las chi 
p; y (|ftc.i,-iés. en los juegos máif 
'ai.-v." rj-lentíules de Ja; ex\stenc|:.a, 
™se adentrado v a tanto en ello.' 
costumbre de disentir, que cada 
maitoaía isu criterio, ' no sól< 
f quedar bien ruusi.go mismo, sinc 
F contradecir un poco al otro. A1 
'Vicente le gustaban las rubias: 
m Lacas das morenas: Vicenfi 
| ^"cionalista,; Lulcas reipúbiica 
f¡ Uf,iete se dió a. la carpiinlerí-
"fica y reparaJia y •hasta construir 
en 11 varadero de la playa 
SQ hizo ctmnisita; Vicente' si 
ám„, 86 1,0 eliicos: Lucas si 
t ! ^ ' sofl'tero: Vicente soñó siem-
| ^ ffdar ahorrar, v nn fuma 
i"' m,}'d' su. ún ica distracoiói. 
J \ ^ m h i barata, de Jos domin 
iavil',1 aleyi'(? ^ ini,|>revisor. m 
« a , pues en el fondo-
/-"lia decir su enconado ami 
fiv i I>oco 0011 (,p l"^ 
W L l : "'odo. entre pulla-
E ^ 0 T ' I - - ' , siempre ¡untos, 
Ue toda, la vida en aquella 
Uonin lfi 'Cas:l 'C-TOipe-traidas en 
h vi,:,.0'11'' aI "wir, b « dos horn-
NS\ i I>a:S! .u" 111 .¡"ventud > 
# <Ii6 V0;JC'Z- Xo s:"lía ^ 
kas una?", i|,i'er I-ara el tío 
fes; v i lI'nradas o unos longua-
m t r,?? ™mh[o, el hombre te-
Pzado "" andaba muv a,I-
Bbe 'ir',r",|;|''llia l'"'"1 U)< rañaceí 
V tfeS ,II,íiril ^ abijada, la ma-
l - » ^ ^ - 1 ' ' l(>s '-'•fe'' a ñ o s - a l -
| ; ^ m , ¿ r10 " f-am-e do turo, los 
fc 1;. n ,ie [^ eorridas: v du-
% y I(^'lfachelals, miindras la 
Pnté pZ ,1I'Cr!f; iiigüían silencio 
m |i<,r lil ';ln ]n« compadres ca 
P)ierno Í vino «'-^'d-a agrio r 
ifrimero \ ^ r , " : y •iu Heuite, enrio-
f1 Vista dH f (-'"-vi<liosa lueoi,. 
llUenta, v ^''V1- a.grupabairen 
P á n , ¿ ^ . . i c h e a b a n : ..Ellos se 
P'an 10 'Pie e,s quererse..." 
F ''nr i, 
t ^ veivi (llle;in:t" bala la 
V - A;ni p ' 1 ^"nr del tío W-
M : , :' ::!" I - , -d ile niño, sus-
.Í?,-V'r.x., '".' '"ad-i". pa^óhale 
I carutnaSf, f:11|"isiói,. por uno de 
i 5 I n -i ^ "o muv n a o 
[Ja ti,,.,,, X ''anuí,, se cei,,;,!,,,,.,!.;, 
t?cat.>,.¡;, ' m ti .•!„ 
^ üm-', '^''•'•í'"-"- Al vi Iver i!, 
^ m m ^ i 5-i S i y.erai . 
lo .guapas qiue .•sfán i -bis ca^a,:s des-
de fuera....!), Parecen un bai-co c m 
sus luces y todo.» Así como pjzaba 
(liando, tierra adentro, decía alguien 
al verde: «Ahí va un marino)), quería 
dar a todas., sus cosas atributos de 
mal-, y cuando estaba de buen hu-
mior Uamiaiba a su mujer «Capitana». 
L a jerga del litoral levantino no te-
nta secretos paira él. Y , por las tar-
des, s u goce mayor era ir a los ca-
fés próximos al puerto, y allí, entre 
l a atmólsfera dienisa (die' ib unto, de 
emanacionies de aici bi«l, de olio-•.-
bravies, iii.ezrlla.rse en Jas convrrsi 
CÍOJICS de los pilotos y oir los ajus-
téis, iü& B.-mezas iiimi|M)S.ilite-s. la nos-
talgia de una casita, una nmier > 
unos pequeño cil es. cuyos retratos, 
aloiroscs a ron, Uóvanse siempre en 
una -cartera, imuy hinehiaida, sosteni-
da por una goma... 
E n uno de eses c a í é s sMAJofé vi-
brantes de (•xag"ra.c¡..n-'.s y nienli-
ras, oyó el t í o Vicente, a los pocos 
meses de deialiarada. vía guerra, co-
mentariios acerca de las fochorias de 
los submarinos y fia subida dé los 
flerfies. •llaldába«--(> de negocio-: pin-
gües, hechos -por icapitanos no muy 
teirñiemsios . de morir vestiidos. editá-
banse ventas y reventas de buques, 
nombréis de muelb-'S abari-otudos de 
mercanidas ipor falta de ¿íeoios he 
tnanspontes. L a cosa, estaba bien re-
vuieilta y .era l a ocasión de tender las 
redes y pescar de una sola ve/, para 
•Inda. la. vida. ¡Adi, el que tuviera GO-
raje y una banná donde cu|o ran 
unos cienitos de cajas! b'.l (-oniralian-
do era arr i eagad í s imo: de un lado 
de la balanza estaba el dinero: on-
zas, billetes nuevecito-: y del • otro, 
nada m á s que da pe-dbilidad de en-
contrarse ames meses o unos años 
antes a esa -buena señora l lamada la 
mn"rto, con la cual siempre os for-
zoso, baitar... Y el tío Vicenle b-n-i-
1 aba, ensanichaiha estos ecos de coñ-
versacionesi, y . lueigo de rumiarlos, 
dejaba esenpar en SU casa opinión < 
enitre hocanadias de humo, gozando 
con- «1 miedo de los suyos y estimu-
lado siempre ¡por l a sonrisa burlona 
de su obaBj a die... inmunle algunos 
días Jo vieion trajinar, preoc.up i.i • 
unas veres v otras sonriente: La ion-
chacha tuberculiza, su ma\or cari-
ño •de- inés del mar, fué la primera 
en ad-ventirilo. U.Ha noche, m-ientras 
cenaJian. le preguntó : 
—A usted Fe p̂ i&a algo, padre... 
¿I'or qué no. to die ,' 
—tEs que b-i)ligo miedo a Jos cslri-
paferron • ĝ n ii ta. 
.—iCua.ndo lú h'Ó deseinburlia.;', -e 
¿HJÍ; algo—dijo buSSiSt 
Y entonces, sal.oreando su i.-spues-
ta.. el lío Nir-nt.' habló con debol 
y (lentitud : 
—-¿De mam ra que mi gruiDtéle cn-
b'rmi.l.o ba, VÍNIO tyÚQ SU pinlr.' líiiar-
daba. algo en el ipafiol de la, cabeza? 
i Buena vista de s.-rx-knla! Lo que lia< 
visto es que víamos a sor ricos. rie< 
de miles, sí, señor. . . . Que la. Fortuna 
e s t á . a baiJcvento y estoy decidido a 
« izar baria allá. . . Y qre y a están 
gastados los ahórros en buena ma-
dera y que m a ñ a n a empiezo a cons-
truir con el hijo, de tó ^eñora l-anili i 
y un priuno suyo una. barca bien 
grande que s - l lamará como tú. 
—lá, já , já . . . ¿Con que te metes 
a estillero? 
— Y a. conilrabandista des | iués, sí, 
señor: para, que vayas con el soplo 
si qnii.rc^. Comtrabandisla de guerra, 
no de cochino tabaco. ¿Qué te pare-
fe? 
Suis ojos flainííjeros asaeteaban la 
< ara. s.-carroña del compadre, y su 
boca simic-a de cd-'ra repetía una y 
otra, vez Ja pr.3gunita: 
—Vamós a ver: di por esa escoti-
lla de contradicc ión.^ lo que te iri-
se per la cofa.; ióó anrnos reitte así. 
, —iPues me parecen varias cosas, 
líos, para, no cansar... Una, que en-
tre tú y esos no liaréis ni una barca 
ni un arca, de Noé , y que-si la ha: 
céis le va a entrar agua hasta por 
los palos... L a otra, y no vayas a 
onicallaJirinarte,- es que para, mfbers.e 
en eso luacie falta un coraje que tú 
no tienes, de lo que yo me alegro 
minrlio y esto es m á s . ¿Está claro? 
E l tío Virenite nada dijo. Su deci-
s lóu era. tan recia, que desipreció los 
argumentos verbales. A la nmñana 
sigíulento se Jirasieron los tres a la 
obra. E n tries .meses el esquei,do es-
tnvo cubierto y cornentoron a cala-
fatear Ja cala. E l olor ale l a brea, aile-
uiaP i todo y J-a. tísica lo respiralja 
a boranadas ávidas. Lucas tuvo ante 
los opierarios unas pa lábras irónicas, 
las ú l t i m a s : 
—Echarle bastante engrudo negro, 
que ya. tengo dicho que si rae dieran 
a nhí de v i . o lo que de agua va a 
entrarle en cuanto l a echéis . . . 
pero la botaron y el agua no en-
tro. "Ya entrará—decía Lucas—; de-
j n qiiie el mpjunge• eso se ablande... 
Pbrca ya tenenn s' ((iiasi, cuasi. . . 
Alinra. falta, el coiiilra.baniUf y 'o> Pl 
daños . Y eso me parece que va a 
fl litar por muebo Iirnipo. y a-i sea. 
Taioinrico aicertó .en esto el agoi-e-
ro.' ¿l íabía. corri ¡o enitpc ta gente de 
los niiiiell.'S y sabedoies del tesón >' 
tli! Éj luibilida^d del yiej'.^ decidieroii 
.IOI..II,I jsnoa |.i osnib OM ¿ iq.n.'ioj | \ ! 
derir nad-i j sé encerró en u,ii silen-
i-io lleno de jaotancia. Sin, duda, al 
ver IPgar a quienes fu 'i -in a. pj-oipo-
uerle tan arriésgada empi-esa, debió 
Stiítifr impres ión semejante a la de 
aquello,'.-, desesperados que, invocan-
do coiUio un vr/o d,e- de'sesii^ración y 
dro de incrrijuJidad al dem.nio, lo 
ve ían de pronto aparecer. Sólo, des 
pués se ha sabido que dos hombres 
MPdois, ibi/en trajeados, le citaron pa-
ra un café y después .fueron una no-
che a i-t (•oiior-'r la Parca. Su mujer, 
a, quien él exigió juramento de no 
decir nada, «pa que no liubierá so-
pi'.ios ni chacotas y p a r a que alguno 
q(ue ella conocía bien se rollera de 
.rabiia ad ver los cuartos», aseguró que 
.-u Vicente debió de tener un presen-
tlmiento, y que s i no^se volvió atrát: 
fué por l a ambic ión y por el "amor 
,u-oplo. Según el. se trataba de car-
gar unas cajas dt gasolina, de lle-
va Has hasta un sitio no muy apar-
lado y de volverse luego, cosa sen-
cilla y corta con una miaja de suel-
te. L a noclie miisnua de. l a pmrtida, 
antes de que los dos carros cubiertos 
de hierba se detuvieran junto a la 
i ilaya y se primicipiase a cargar, la 
dió un paqiuiete de billetes y,: esfor-
/.áiiidose para, Ciumplir con "parlería 
alegre s u emoción, le d i jo: 
—Guarda eso bien: es l a mitad só-
lo, tío creas... L a otra se cobrará a 
la vueilta y m a ñ a n a tendremos pagá 
la barca y¡ un buen p u ñ a o de so-
bra... Xá. cic bugrimitas; no me vayas 
a quitar el ánimo, mnijpr... E a , hos-tá 
mañania... Traeré pa l a nena unos 
péscaos. . . Y cuando ese venga'y me 
ecilie de menos, pues decirle que hu-
bo contrabanido y redaños , no te ol-
vidéis. 
.La partida, debió ser algo después 
de media noche. Desde la/ventanuca 
vió los carros alejarse y tree som-
bras subir a l a barca, que se alejó 
en seguida; tendió las blanquecinas 
alas y se desvaneció entre las tinie-
blas. Eiij el barrio, apartado y ma 
drugador, nadie advii-tió el viaje. Du-
na ote el .día siguiente, los comenta-
rios fueron múicihos, y algunos ira-
pui-iíicados por l a envidia. Sólo, cuan-
do, láii caer l a tarde, vieron a la. ma-
dre y a l a pibre enferma mi raí- an-
siosas hacia el mar, eomenzarou las 
inianiietudes. ¿ Vendría ? Nadie % se 
a t r e v í a a preguntair •ekiram...'nte, y 
venían uno a uno hasta la. "puerta 
con frases ambiguas de consuelo, Los 
nllinios pescadores decían no baber-
ii s vido. fja in cbe lué de anguslia. 
y a íh madrugada sóir, qu •danni al-
ü ' u u ^ (¿SJKi.uuzas, .que ¿(¿ ilüíltitífii'k-
•on 'luí-ante el día.. L a uotiria se cx-
tendió por los muelles, y allguicn vi-
no a aconsejar a l a easa el no decn-
la verdadera cansa, d e j a expedición. 
Los '¡periódicos puJdicaron al cabo de 
u n a semaiiia Ja. noticia de que un. 
pesciador, sorprendido sin' duda por 
el aecio levante, hab ía zozobrado y 
perecido, y en l a vida do l a ciudad 
otros snOesas fueron ralegarudo el 
obscuro drama.. Pero en el barrio 
s e g u í a ¡hablándose da él, soñándos:! 
con él. Pensaban unos que los mal-
vados'bombres rubios habrían echa-
do por l a Ivoirda al viejo para huir 
con la barca; otros s u p o n í a n que, 
sorprendidos por un buque de gué-
rra , habr ían siido echados a pique, y 
al final de todas las versiones, esta-
ba la muerte. L a viuda, cuya v'J.a 
basta esa hora fué insi.gnliica.nte, 
engrandec ió se ante el dolor y so dis-
puso a ser madre y padre de "ios huér-
fanos. Sóllo l a t í s i ca , con i lusión qui-
mériica., pre tend ía que s u padre ha-
b r í a sido recogido por el miismo sub-
marino a quien iba a aprovisionar y 
que u n d ía se recibiría carta suya 
diiciendo que estaba al lá muy rico, 
rodeado de honores por su proeza, y 
que Volvería prona, para no trabajai' 
m á s y vivir todos en un palacio. No 
era posible contraidecirLa, pues 
exaltaba y sus l a b i o s — ¡ t a n páli-
das!—sel cujbrían de rojiza espuma.-
Por las aloe-bes, cuando l a viuda y 
el t ío ¡Lucas se quedaban solos y po-
día ella llorar, é l , tozudo hasta en 
medio de su emoción, repet ía mu-
chas veces: 
— Y a sabes que esos son como mis • 
hijos niisniamenite, que desde hoy n i -
m á s vino, ni m á s tute, n i m á s ná; a 
traba jan- pa ellos hasta escrimar>e, .-i 
es .preciso... pPor el mismo Vicente 
lo juro! ¡Quién iba a decir!. . . ¡Mal-
nita. barca y maldito mar! E a , va-
mos a ver: ¿cómo crees, t ú que fué 
l a desgraioia? A m í no me importa, 
dlecir entre tos que a cañonazos o. 
maitao por esos, porque paece me-
jor; eso es... Ahora, qué mi idea n o \ 
hay quien me l a quite: a l a barca 
le enitró agua y se abogaron. ¿Ea 
vendad o- no? 
Y en seguida volvía, a hablar do 
los pequeños desvalidos, cuya respi-
ración llegaba intranquila hasta 
aiofi. A ¡ m a r preservarlos para siem-
pre de l a miseria con sus brazos 
i-a usados, y la VQZ y .los ojos se lo 
llenaban de l á g r i m a s otra vez. Cuan-
do éil se iba. la pobre miujeruca, apo-
yada basta hacerse daño contra los 
hierros de l a ventana, pasaba mu-oo 
tiempo aniiamlo al mar. con la ilu-
¿iou da Ycr C4iimu; i l^o ü ly ¡gjtíiím 
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S e c c i ó n m a r í t i m a . 
L o s p e s c a d o r e s t i e n e n r a z ó n . 
CRONICA cion.es de esa índole para bien de los 
L a Asociación de Sindicatos de navegantes, 
obreros de mar lian enviado a los L A «LEY SECA» 
pesoadores .im intei^esanl^e maniftes- Dicen die Nuleva York, que unos 
to excitándoles a acabar con la apa- contraljiandisitas luán abordado a uma 
l í a qae les setpara, uniendo los es- goQeita inigilesa a lo largo de l a costa 
íuietrzios d é todos y llegar baata las de N-ueva Xersoy. 
guvjjdae d&l itirono parq. solicitíiir í'a LfaspUés de fiipodorarse de 1.a tri-
íijtiénciión qjue niiereoen ' el aibasíteci- puDiaaión, qíiie Mé encerrada en una 
¡iii^enfto naicioniafl y iLas aspiraciones, dáinnara, los oontnabandistas se lie-
de 0.a gente de miar. varón lodlo eQ eanganilento, cuyo va-
Teranjina excitándoJets a qnie env íen iloj? era de 500.000 dólares . 
dlJlicgiados a l!a asaumbdieva magna, que N U E V O S VAiPORES 
tfü breve se verificará en Madrid y -La Ctampaiñíai francesa Sud Atían-
Blgruipar&e para l a diefen&a legíitiraa tique, se propone amipfliiar sus servi-
dle 'los intereses qiuie sieaiipre fueron cios entr^ Espaifiia y América dea Sur, 
ipreíeridios por los - Poderes públicos. 
Mudhas crónidas liemos dediicado 
nosotros la l a humilde gmte pesca-
dora. 
E n imuQitlilt'uId de Qcasion.es, en estas 
coílmnas, deijándenos llevar por el ca-
r iño y l a lástimla que sentimos bar 
esas dUafles ip^eíterilda», íh'emos 
pues ío de mianifiesto con aibsoíkiita in> 
píarcatall.iidacl las aspiraciones de las 
genülae dio miar, imipresiones y que-
jias que hieimos re,cio¿|iido en sus am-
b'fntes, viendo en ellas un afán no-
«•rtüf.imxH die| reiajindliicacitón,, Dan bu1-
DI 11:1111 o como justo. . 
Bien es verdad, y negarlo sería 
joan^partiit t n oiriLeir'o contrario l^' 
nuestro, que en ocasiones, movidos 
quii^As por la vetbiemiencia del cam-
bio progresffivo de condición que ve ían 
oeroano, en virtud de ciertas pala-
bras y de ciertas promuesas, que no 
se eumipllían ni se ciwniplirán, olvida-
ban su d/iscreciión pecuMar y lanzá-
-bialnae por derroteros siempre lesoa-
brosios y obscuros. 
¡Efetto no quiere decir, ni mucho 
míanos, que todas las gentes de mar 
sigiulieran esas corrientes, y las que 
pipr ellas se dlejiaron llievar seigiura-
mienite no fué :por una honda convin-
rión, sino por eí naiíiurailísimo y dis 
ea^ffíaitíle despeiciho de verse injusta-
' "te o1viicl!ado.s en lia Taglaraen'|a 
cióñ beneficiosa de otras masas so 
.Í'i ¡liles. , 
Sni9 ' • :"vonf>t! no son inadmisihlps 
BM i:ir:ii¡^ f r i t o s . 
Son •:• •;r-i'-.-- iuisdafe v honra-
«Olgaño», de Gijón, con oarbóri.-
IDEISPACHAOOIS.—(«Lelaihnecik», piara 
Glaiagow, con miinerail. 
«¡Marlla Luiisaj), para ViiUagai'cíia, 
con cok. 
«W'illipeílmiina)), para Billíbao, con car 
ga generaJL 
'(íRiicardo», para Gijón, con carga ge-
neral. 
«Ciabo Pefuas», p a r a DiJlbaO', con oar-
ga generoil. 
«iEA Gaitero», para Viillla.v¡ci< ea, con 
qáirigia generafl. 
vmmitíQ 
Partgi $ ímíermedade i a« l l Ü I J U 
Consulta de 1S a I 
Gíríi.tlB. en el Hoapltal, loa jmeY**, 
con los dos niiaigníñoos vapores t r a s - R « > R r t » r < v 1».—^Wrvtio f-»* 
L l e g a d a de un conde. 
L a e x e m p e r a t r i z Z i t a 
s o s t i e n e s u s d e r e c h o s . 
SAÍN 'SEBASTIAÍN, t^—Procedente 
de Dudaipest llegó hoy a ésta el conde 
do Appouyi, que fué enviado por ta 
ex e,iiii|ii'iaili-iz Zita ipara tn-aitar de la 
cuetatión idcl trono .de Humigria. 
Eil conde «e negti â hacer manifefi-
•tación ailiguim a Jos periodistas que 
lié initerroigan-on sobre ed objeto de 'su 
viaje. 
Iiniraediataiinierite- ŝe tras ladó a la 
r: sidienic'iia de la ex iSobcirana de Aus-
triarHujigría, con quien sostuvo una 
dotcuida corufea-encia, quedándose des 
ifiaiiós a almorzar en Savoy Palace. 
ImfoTimes dignos de crédiito asegu-
di t í tulo de villa al pueblo rip \t 
de Vallet (Barcelona). ai«lle| 
D E INSTRUiCCION PUBLIOA 
Aiplroibando ell presupuiesrto pf^ ^ 
do por la Escuela Normal de v^-
tras de Vizcaya para viajes 
pecoión de Has alumnais de la ^ 
B E ESTADO.—Anunciando 
E l tiro o r d e n a n z a 
. Í>I;,'S,; S ü «ii•:-\ .'1 f, t.'i.ii pr.-iita .se nii-
: sicíifioo "ni wim aiíto que jjiu-
-•'•r;':. ^jéiiéi'o de <lirda; l;a - de 
'lliffl iptéfĵ aifl'. jiiés lanoi or.itrj'A'Ra nwtia-
n̂ onfle síniipáltrócia y diurnísima, ya que 
éiM so eiítíiiérPaín proipósitos y an-
!; 1 s rodeados de humiüldad, de tran-
> i;.mcáa, y, sobre todo, de justicia 
irreihatible. , 
[.os Ploderea' púll^'icost, (dirigiendío 
, Ms mw.-ul^is (a intras rfiesrtiiones de 
ftrixl'oflíé no siempre social!, cuando no 
a las zjahiirdas de un politiqiueo ea-
qjiqi^M, han aibandlomado l a legisla 
•'•.'':]\ eniii 11 ̂ ntñMtente soCinlóíric-a,' 'lo 
uno por dtscononeriia y lo otro por 
qptf qmie los peticionarios han care-
n il vde un directorio sensato, de una 
drrifen&a entus'ias'lTl y desiiniferesada, 
caipaz de tan aílta empresa. , , 
U n a intensa camipaiñia, nunca apar-
tada dle los proced-miientos legales y 
puramente noble, ajena a tiodo sabor 
(fldlSíiico, ^onaecjuiirá qiue las honra-
das gentes de nuar liguen a las cum-
bres de sus aspiraciones, tan desea-
das como merecidas. 
No puíede ser de otro mod'o cuan-
do se ostenta la justicia como único 
y supremo razonamiento. 
M E C H E L I N 
NOTA CIEÍNTI'FICA 
Los «ioeibergs» o montaflas de hielo 
tienen dos procedenoiias distintas: l a 
m^xmMii del frente de los glaciares 
y el deshiiiello de Jos ríos. 
D e s c r i p c i ó n a j u s t a d a , e m o c i ó n s e n t i d a y e x p r e s a d a m a g i s t r a l -
m e n t e , i n t e r é s n o v e l e s c o , l l e v a d o y s o s t e n i d o c o n e s t i l o f á c i l y 
a m e n o . . . T o d o e s to e n c i e r r a l a n a r r a c i ó n h i s t ó r i c a d e u n a 
C a c e r í a o s o e n 
e s c r i t a e x p r e s a m e n t e p a r a e s t e p e r i ó d i c o p o r u n a r e s p e t a b l e y 
c o n o c i d a p e r s o n a l i d a d , c u y o s n o m b r e s y a p e l l i d o s r e s p o n d e n a 
l a s i n i c i a l e s 
F . P . N . 
E l q u e n o c o n o z c a l o s i n t e r e s a n t e s p r e p a r a t i v o s d e u n a c a c e r í a 
d e o sos e n l a m e n c i o n a d a y m a r a v i l l o s a r e g i ó n d e l a M o n t a ñ a ; 
e l q u e i g n o r e q u e . d e s d e e l p r i n c i p i o h a s t a e l f in . 
L A C A Z A D E L O S O 
e s a l g o d e u n a e m o c i ó n i n t e n s a , de u n a n o t a d e c o l o r e s p e c i a l , 
q u e l e a 
n a r r a c i ó n d e e p i s o d i o s p r e s e n c i a d o s , v i v i d o s e n u n d í a d i á f a n o 
y b e l l o e n l a i m p o n e n t e s i e r r a d e S a n P e d r o d e B e d o y a . 
E n l a s d e u n o s o z a r p a s 
e s t u v o a q u e l d í a e l j e f e d e l o s m o n t e r o s , p e r s o n a m u y c o n o c i d a 
e n l a p r o v i n c i a , y d e c ó m o f u é y c ó m o p u d o s e r l i b r a d o h a c e r e -
l a c i ó n d e t a l l a d a y p i n t o r e s c a e l a u t o r d e E L T I R O D E L O R D E -
N A N Z A , a s í c o m o d e o t r o s e p i s o d i o s c ó m i c o s , c o m o e l h i s t ó r i c o 
d e l o r d e n a n z a , m e t i d o a c a z a d o r , a q u e s e r e f i e r e e l t í t u l o . 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
p u b l i c a r á e n b r e v e e s t a e m o c i o n a n t e y b e l l a n a r r a c i ó n , i l u s t r a -
d a p o r e l l á p i z n o t a b i l í s i m o d e u n d i b u j a n t e , m u y c o n o c i d o e n 
e s t á s c o l u m n a s , q u e o c u l t a s u n o m b r e b a j o e l s e u d ó n i m o d e 
" J U A N D E V I E S G O " 
E n b r e v e p u b l i c a r á E L P U E B L O C A N T A B R O e s t a i n t e r e s a n t e 
n a r r a c i ó n d e c a z a . 
v i s ión dle tres ijiilazas de ¡pensión.̂ 0" 
en J a . Aicajdennia Española ele {̂ íí65; 
Aiflk(s, eu Romaí; dos 
una de arquitecto. 
de i"úsif0 
Premio ai c l v l s m o . ^ ^ 
U n ¡ p á r r e c o a 
p o r u n a l c a l d e 
Eil Dr. Hiayier h a cailcullado cfiie te- nkilánticos de 16 mil toneüadaa, llainia-
niendo La Groenlliandia 200 imiriámie-
ín-s de largo por 100 de ancho, y su-
poniendo ffuie lia capa die hielo es de 
165 imetros, de-esípiesor, eil vcilumen to-
rtM dle esdlá :ag(uia congleílada es de 
330 trillones de metros cúíbiicos.. 
Todias ]ia,s confias m á s o menos ele-
dos «Meduiana» y «Miosieilla.)). 
iPara tail objerto, eíl (dMlediuama/» sa-
lió de L a Corufia ed 30 dei pa&adt> di-
ciemibne, y eil (nMoselljai» el «) de ene-
ro, en viiaje de pruielhas. 
E L (oAiLFONiSO XIII» 
Fondeó ayer en EH Ferrol d a c ó 
vadas de lias reigiinnes pdliares forman razado ccAlfonso XIII», procedente de 
11 n frenitie die salidla para los hielos Cartiagiena. 
dell' interior, que resballian paulatina- Tiene orden de entrar en el Arse-
mieníe por los vialles y <«fjords», ha- naíl para ser varado en al diorae Rei-
yrv^o retmrar las alsjaas de mar; na Victoria Euigiemi'a, donde h a r á ail-
linsta qiufe, ail llegar la masa de hielo gumas ie<paraciones; 
i-uvor pranind-idiad, se rompe, des-
l ' deíl gflaieiflj:. 
bi la iVüiahnrfi cosía aoantilada; 
hiioío deseiende como una . cortina 
o aíiila.uv...«:).. ciiando f'or a.umieuto 
cmtiñiíÓ de voJiuniien dipibaijo del ni-
Vi*' ¡ i t .ni-rr lia f.ulsráa aaclenaoriall 
dnni.ina y roaríiíe la. unión con eil gila-
' ijiir, erfrelmieniaio um espectáicuflio sin 
teru^ll por lo gnajiidin^o. octnio es la 
Í'.LÍIÍ.I dé una monriiajñia de hielo que aiegresan de Amér ica ' su ipr imen ía^e 
se hiuudie en el mar, para salir lue-
sro y zamUmlliirse nueiVaiUHeute varias 
y¡&a&s, con un ruido mmn die cien ca-
ñonazos , hiasfa que h a tonnaído su po-
sición de equEibrio. 
. Bl gilaoiair de Humbdlt, en l a Groen 
Itodia, tiene .11 kilíjimetros de largo, 
por 0̂ metros de ailltiura; desiírendién-
dose de &l «niceibergs» de 150 metros 
«pferé etí nivel dell mar, y miill metros 
de alltura totial. 
S A L V A M E N T O D E NAUFRArrQS 
Tenenuos notiioias, que nos meroen 
enitleto crédito, dle que muy en breve 
se estiaHliftnerá en Gijón u n a - e s t a c i ó n 
de saílvaimento de námifragos. 
- M umbo , nos congrelt ulaimos de que 
en muestras costas se instalen esta- sidra. 
E L « C A S A D O 
, Abandonó anoinbie el piierto de Eil 
; > rrol el . trans({3torte (dContralbmirantt 
Gasbjdo». 
Se diriigiev a B a r r i z Dock (iGandlíf),, 
donde toimiará un-cargiamiento de car-
bón. 
U>ÍA. H U E L G A . 
A cafuisa de la huelga existente en 
el pii)píito d|e Leixoeis, loe, barcos que 
cara en aquén ipiueiito y dejaoi allí el 
ipaaaije poentugués, epo luego se diri -
<gie por Día v í a 1 cirrpis'tire. 
E L TIEiMiPO E N I A C O S T A 
Mar, lian ai. 
Viento, S., fresco. 
Horizonte, nuboso. 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
ENTRADOS—<<W,yipe3n>!ina)), de Br i s 
toa, con gasoDlna. 
«Opwset», de Bairdíicsy en lastre. 
«Claflwj Hrigiuier», de .'Giijón., con carga 
generaff. 
«RieicalUde)), de Sian Seiljasi'i.ián, con 
cemento. ; 
«Joeeifla)), da G i j ó n ^ c o n c a r b ó n , 
Gaiitei^), de ' Viilki*g!vrcía, con 
i 
M A D R I D , d ? . — E n el regio akaza) 
se bun facifl'itado hoy a l a Pdceiise 
las noticias siguientes: 
EM jefe del Gobierno despaohó boj 
con S u Majestad. 
—EJl Rey recibió en audiencia s 
mumeirosois aristóoi'atas y persorali 
dades. 
— E l periodista señor García Morí 
h a dado las gracias al Rey por u r 
retra-to que- le dedicó con motivo di 
su viaje a L a s Hurdes. 
— L o s miembros de l a Liga Africa 
nista, st!ñores, Goicoechea y marnur 
de 3a Viesca, han entregado a.l Rev 
d iprimer amuario. en el que se dó-
talla l a labor realizada, por l a citad;* 
Liga. 
— E l eairdenaíl Beullocb, con uns 
c o m i s i ó n del Sant í s imo de la Catí 
dral de Burgos, ha cumplimentad'?, á 
Su Maij estad; 
— U n a comis ión de la Diputacon 
de Valencia ha invitado al Rey a 10 
ñ e s t a s de l a Coronación de la Virgp' 
de Ins. Desamparados. 
—,E1 sefior Francos Rodríguez, en 
nombre (fe la comisión organiza ^¡f 
d̂eQ íhomenaje al doctor Ramón y Va 
ja l , h a Visitado a Su Majestad pará 
rogarle que señale hora para rg.cibij 
SL didha comis ión . 
A l propio tiempo, le haWó de I - . 
^ib^joiR «nmra. el primer QÓñgTesó PS-
p a ñ o l del Comercio en Ultramar. 
M i l o n i h e r i d i n 
Procurador de los TrlbmnKHn 
P E M B C O . N U M . l l . - S A N T A N U » : -
rain que, como resoiiltado de este via-
je, j a ex emperatriz está dispuesta a 
'ua.utener sus derechos y los de sus 
'lijos a Ja corona, die Hunjgi'ía, siendo 
muy fáciil que dirija, a aquel pueblo 
un "maniífiessto en ese sentido. 
Hoy cuoniplimentó también a la ex 
emiperatrilz Zita di secretario particu-
lar de la Reina doña María Cristi-
na, iconde de Aigudar. 
De la "Gaceta". 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s 
MADRID, 17.—Entre las que luoy 
piublica l a ((Gaceta», figuran las si-
guientes : 
D E 'MARINA. — Concediendo la 
Gran Cniz del Mérito Naval, con dis-
tintivo Manco, a don José Barrera y 
Masó. 
D E G O B E R N A C I O N . — Concsd^ndr 
MALAGA', 17.—Ayer se reunió 
un | une hilo cercano la. Junta ^«^2 
pal dell reparto, de la que fonaa r 
ell c u r a péitroco de aquel i)uel)lo 
Ell saiaerdote dfenumció ailgunos ni 
sos lem las cuotas y se projinovió í" 
fueite escándailo. 
Al terminar Ja reunión, el alean 
aipaleó inrutallmentc al párroco. 
E l pueiblo se h a uiniiotiiiill(i0i 
L a pr incesa S a l m Salm 
V b l t a \ B S r u i n a s de 
I t á l i c a 
S E V I L L A , 17.—La pnincesa de Sato I 
SaPjmi, aiciompáñaida d¡e ios infantes 
don Carlós y doña Luilsa. ba v i s ^ 
Jas ruinas de : I tá l ica y el Palacio J 
los Reyes. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVV̂ ^ 
L o s solteros. 
N o q u i e r e n p a g a r e l 
p u e s t o . 
T O R O N T O . - M á s de 3.O0O 
de Montreal se ban olvidado de pa.! 
í a r c)l imii"yüeslo especiail subre lasoJ 
tería, que ásele n<lie a diez dólartl 
tamuales. Todas ellos ban sido tm 
-loé ante los tribunales, que les m\ 
. n.ndrán una. multa de cuatro 
res; elevando así a t i dólaires d !.>| 
1 dv la eonitriibucióin. 
Los que se nieguen al pago ingR-
sarán en IfS' cáic . ' t ' s del Estada 
n n u l o de M m di! U n í 
Se oonvPca, a Junta, general ra 
nníutiarki para el día l'J del corr:enií,| 
ai las seis y media die la tardie. 
ORiOÉN D E L DIA 
Lectiura v a||)rolbiación de emento.' 
H pi-esidente, LU/1S MARTINEIZ 
T I A N . 
S e r v i c i o d © f r e n e s í 
SANTANDER-MADRID 
Ráj 1 ido : Sale de Saiitaader, 
•olés •  viernes .1 I.-.1- v' '•.k~uí 
1 las 16.27.—Mixto: a las ? ! 
—Tren tranvía ; a 'as 19,44i« 
SANTANDER BILBAO 
Salidas de Santander, a 1M 8, 
14,5 a 17,5.—Salidas de BUbao, 8 
7,40; 13,30 y 16,30. 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander, a laa ÍI,W\ 
Calida de Marrón, a las 7,5. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander, a lafl 
11,10; 14,20 y 17,58.—Salidas -
neda, a las 7,6; 11,23; 14,32 y W 
F E R R O C A H R I L CANTABRICO^ 
Salidas para Oviedo, a las 
13 80. 
Uegadae de Oviedo, a las 
Salidas para l ianee, a la 
.liegadas de Llanee, a las W 
Salidas para Cabezón, a Ia5 
Y 19,15. . . 
Llegadas de Cabezón, a w 
y 15,39. 
Jueves y doanángos, y díafi de 
oado, para Torreilavega, a las ffl 
Salida de TorreJavega, a as 
para llegar a Santander a laí 
Ai 
D I A T E R M I A — CIRUGIA 
Especiadista 'en partos, ení' 
de la rnoijeir y v ías Ui3, 
Consulta de 10 a 1 y a€ ^ 
Amós de Escalaiite, 10, 1-0 
H a n 
m m m n 
C I R U J A N O DENTIfiTA 
ÍB la Facultad de Medicina & 
Consulta de 1« * 1 J ^ L , 
..anda Moniuitarlo. • . - W * " ^ 
T E H T R O P E R f i O B S ' » 
C o m p a ñ í a d e M E L l A - C I B R l A N 
Hoy. domingo, 18 de febrero de 1923 
Tarde: H las cna'ro en punto. 
Gran éxito del orama po iciaco en cuatro act s, de Castillo y Azc4ra j 
t ñ l c r i m « n ^ i e i i n d e t e c i i v * " 
arde: a las ftfis p meriia en punto. 
L a comedia en ires hotos, de Pedro Muñoz ^ci», 
Koclie a las diez v coarto. 
«H l c r i m . * * T i d e n r x d e t e c t i v e -
y:-
f dad c, 
i ^flo 58 
. 
m o t i l 
• f los 
^ r la 
i r t : 
fet 
****** 
1 0 . 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
L a s e m a n a b u r s á t i l 
i g j g g , IHÍIK. en ki simwMia qtio tor-
ffliiic;!!, (Lo MÜ.ITIWIO.IS, qino o.'ft 
rtui •lictiUMiilimieiite m á s inioivsa a 
J:L J L ^ , , „„ IKÍZO cainyláM.r d rmi i -
?:l S te Misa cuii Los racj.eute iiom-
.mienlí^ v los Forados" pulblácos se 
SSwlMieViin «-"n las na,l..ira¡ies ]>e-
S ¿ s ..sci.lia.owm.es,- w i w a s die Ja 










l a s de 
esa de S_ 
los mfaniej'l 
lia vis'tj 
il Palacio ¿ I 
i r e l m 
.000 s 
dado de \ . \ 
sisbre lá( 
diez dcJarsI 
n si. i 
qu:e les im-J 
cuatro 
rilares el li>| 
ip ago . I 
1 Estado. 
idlGiniandia. 
c , f f s e r l e s gi^andeá, •'tpas de ganar 
iSnios céJiíüanos, pierden terreno \ 
rl vüiernes a, 71 .,,,.„„• 100, con 
^-•(iida dle ciiia;rt.illo soiijre l a se 
5 
C O N 
S I E N P R E A L A H I S M A H O R A , 
S I E M P R E B I E N 
5111 EL HEHOR TRASTORNO GASTRICO. 
MALTA RLIMA 
es un alimento autoditjcst.vo que cria 
a. los niños sanos.aleqres 4 de hermoso 
color.libres de trastornos q á s t r i e o í . 
NO CANSA NI E S T R I Ñ E 
SE D I G I E R E S I E M P R E . 
E5 /MJY AGRADABLE 
V A D E / ^ A S ECONOMICO. 
LA MALTARINA se vende 




. iLas peguíeñias, dtespuiés de algunas 
osolaldifoíhés1 díe'''¿liza y ba;j.a, c ie r ran 
-ai 7J,60 5^71,50, ppr JOO. 
iLos A11 nim-H'/í lililíes, dios diilals antes 
(tiil e(.iiliro''_'d!í!lI: :''ñu>nón, • i>i.erden moddo 
Biitiem, y di^ÁTOés;' de pialgiaído aifjiniéü. 
kiijia/n su, lirt'iMoTffle y qiuiedlan a 90,50. 
Oe D e t ó a ' • I r i ^ t ó i - ' se enrizaron en 
mu-siru. jMaiza .r)7l.oiM) .pesatias a c a m 
iyinis qule oseilfiaii-on enlre 7U,',>() y 7.1,40 
por -100. - . .. 
En Tesoros • htoio-:sc>lflawe-nlc mm 
ip unaioiSíJ de,, ki .do i de roiVrero, .a 
03,$5 pbtr -IDO. 'y las Códniki-.s b|piGÍ6|-' 
•arkis se' ía\iita-.r.nn las di!l •'». pur 100, 
01,83, y ki t í^ ta l 6 por 100, a, 100, ex 
••ii|iúii," en \ arüas (ii|.i('r.aciiOHfes. 
Ell mcif.iwlio 'le- (U.llgíu-ftivnes de Fe-
r. «aj-ri-U-s^íi \M< tan a 11 ¡111.;ido COULO 
.i'linais semiianas, ioO'tlilZiándó.S&: 
íAÍsttnirias, pniimera, a. 00,70 y 00 por 
100. iwn- all de US.OOO pesetas. 
Arwa.s. a l ' I . K l y M,1í>. ' ' - -
. iMartes G por 100, a 100,10. 
Aili(-antes, E; a 77,80, en varias ope-
iiaiiiiloiK-.s'. 
II !ialdia?io4 í£ llO.̂ O v 90,75. 
A-.dlaiil-a'i -.a 71,5o [mv 100. ' 
Arcuales Raní-ii Es|'«ifia, a, 5SS; Bal l ' " 
00 'Oeni rail, a 106, y Ta;!«airos. a 346. 
(M!.|,'"4ait.-.iivne»«fiiafiiiBiena, .a 94,10;' Tras. 
' n.tüáült.ilcas, 19650, a 99,15 y 99 70, y 
' 1922. a 101-: Asl;!u.ria;nia de ,,M-bias, a 
: 101,65, y üonr .s "AiZircanera, a 9?,50. 
- ,En vatkírt'S :)óiáides se hliaiepoii:.: 
















, a laí M 
Bilbao, a 
BRON 
a laB 17.̂  
i 7,5. 
ANEDA 1 
, a las W 
idas de OD» 
i,32 y «.Jl 
N'TABRIM 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
OiSH DE BBÑOá: TABLEROS, 
Las mejoría ÜNGUhhS y más bmm 
Nníeva \ í Mht;iña. a 52 por 100, y-oldi-
.'••.;i,ri.i;iws' A^i.:^':^ ') . (v i - 100. :,' Si v 
84,5^, y 6 .por ""100, a 96. Cahezún-I ;la-
' mes, ixniimerav y • iSarítiandeir-BSrif.iiO' 
• 1900, a. 73, v S. Á. El Sanlinero. a 83 
I pÓE 100. " 
DE SANTANDER 
In to rk i r | p-or loo. ai 71.05 jxn- 100; 
!j"ieac(llafl 50.000, p.rí;icedeii.tie. 
Idvin i d . . ' a 7I.:?0, 71,',0. 71.10. 70*í)r. 
v 70-!>0 1 r JflO; las 275.000, del 
(Ifci. ^ J 
A.in.(.!ii7a!.! \ 1920, a 90,50 por 100; 
psseitias &.0QO. 
R.ancu K ni Han (ir r. a 355 p. «r 100; pe-
afflías n.ooo. 
Ü.Mro Glsüíítraí, a lo:, j .o r 100; pese-
taitf •30.600, i ' t J S Ĵ yt / > vr"* 
Tíi!i..a.ct.v.<í. ,,.a-.!00: p á s e l a s I.C0». 
Astiuria.s. priihilaríii, a 60 pior i'fiftf; p^' 
setpe .ay.ooo. , • 
9> B M A D R S L. 
SE SIMEN e O M l D ^ M l l e P O . 23. 
Inferiór, tatí* 
5 A L V A T I 0 
F A L H I J L 
P U R G A N T E T D E A L 
N F A N T I A I 
a 1 ^ 
i 
a l a 1 i l 
a las U- J 
a l»1! 
^ de7f| 
a las ' fJ 
t, a 1̂  H 
,T a la« 
L A M A R G A R I T A 
EN 
L 0 S C H E 8 
Agua natural 
[ 
S a l e s naluralas , 
:: i m m m 
AVISO: Perjudicará su salud si susti 
'"je entes productos natura es, pue> 
- años de clínica garantizan el 
6ato da las Aguas de 




v d« I ' 
I.0-. 
í L 
nist L-^"'1''10 d"! OMi.seio de Aflrni 
midS Ú0 '"Ul lhu'r" v cord.n-
^ m 4 m ¡ ]? I"','('t'|.'(uallr1 eu el a; 
"kin^í l"s ^.'O'.i-eis acciiniislas a 
lebíaK ord inar ia que «3 ce 
wuilm ? ' '1^1 ' •orr i -nle . a 1. : 
E , , la '•" s a i ó n d. 
M r r u •F(ilíil|'¡0 ^ 'Cia l . imra í-.^lai 
U if «iguionlo onl.-n dol d í a : 
l i ^ S f t 1 Y apr.^ad.'-'n de I ; 
cicio i i ' ' , " " ^ e Y oue-ntas del cjer 
" « ' ¿ 2 ™mulo en 31 de dk i em 
coî elw- ' " ' ' ^ ' ' ^ n r t o de tres señorn-
fea pT8' •g" wsl.itncK.n de los q:.i.. 
P.»' I ^ f , H1,0'" turnio iH^la inenta rk . 
'^viáora 'f 'aitn'i'','t'> , l" hl 
'ci'cio. ^ c,"''Otas del actual cjer 
% d¡ez8?Í0r?R accionistas ppseod^.re 
e'o a 1 ¡}^S aociones, que con arre 
^ o i c i n - jll],(>s tiienien dcr-ocihó di 
ü a esta- 3unta, pueden re 
^ I f l r f . 1 ^ ^ 6 1 ^ (te entrada en h 
^ \ c L - M fíimc^ ' l ' ^ ' l o .ol di 
tes previa; préserabaciói 
^ri|p^ó^msil','i"diGiiit.e-s extractos - i -
K S Í ! ^ 2 ^ fel.rero do i r ¿ 3 . -
D02A;ei'Wio,, JUSTO P E R E D A MEN 
r . . 
E 
D, 
• . r . . 
• . R. 
• M A. , 
. . O H . 
Amortizaba 6 por^tHG F . . 
, JLÁ • • E . . 
: • » i ) . . 
• . n . 
. B . 
» A. 
Amoriízabie 4 poi: 100 F . . 
Banco de EsptQt . , 
Banco Hispano-Amerioano 
Baooo del Río de la Plata. 
Tabacalera». ^ . . . . . . . . . . . , 
Nortes • . vi' 
Alicantes. 
Azucarera.—Acciones pre-
forenieo. ^ j ; . > ; . . « . ^ . . . 
Idem ídem, ordinaria 
Cédulas 6 por 1U0 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampillabas.... 
Exterior,aerie F . . . . . . . 
jédulaa ál 4 por 1G0, 
F r a n c o s . . . . . . ! 
L i b r a s . . . . . . . 
Dóllars , 
Francos suizo* , . , 
V a r ó o s . , , 
DÍA 16 
E L D O M I N G O D E P O R T I V O 
Jiuiógase hoy eai las Oamipois de 
Sppffit deil Sardinerio, a las diez y' me-
d k i do la. n i a ñ a n a , u n pa r t i i í o de 
caraipeonii.to. de la «eíriié R. 
Conlk.mlen ol Sicinnpiv Adelanto y 
el- ríkfliirxse, .bajo el .arldtni.je, .l.nsrad'.i 
de comnin anierdn j>oil; bis ClrUis, de. 
señor Rmlbás. . 
E l encfuienitro.no deja de teñe)- gu 
inlorós, por cuardo íjxira ell Sienipie 
AideiLaiiKte_ es ,eil sal ir veincedor .seguir 
ocnpu ido e l k-iguiído .puieato en la 'ola-
.-¡lieiiv'ii .11 de so iserie. 
« * » 
Por la ta,Kde v t a m b i é n bajo él mis-
il m Q-iibirt-i-aje, logrado por iig-nal pro-
oediiioieiiilo, luchan lél Barneda• Sipor-t 
y New Raiciiiig.- • 
El. painlklo- |>í'j4en1(..(-.e a la úlliniiíi eli-
mmiaicdón qoie ihaicen ambos- CJubs y 
al que qiuiediOi cami|>e.ón do l a cuarta 
SftCición qnie," pos¡ibleiinenit.(!, s e r á la 
Clillnirall. .de Ciiiarni/.o. 
.Esta c J in i inac ióp se juega a nna 
soda voiteditai como saben nuestros lec-
IOUGISJ Es (leiein-.1 qHie sólo ae OIUMI.-U-
i n i i i los O'liuibig/en 00-i|3iai-tidii: X i w 
'ko-ini í y Rarre ída . en Saldander: Bá-
rrrda. y Onarnizo (mos colocamos en 
o/l caso de quilo esto Cihub sea cani-
oeón) , 011 Rarreda, y Guarnizo . y 
New Raicing, en Goarnilzo. 


































B i C Q D E S f l l I T A I I D E H 
F U N D A D O E N 1857 
Caentaia «orrientes a l a vista en p% 
•;tas 2 por 100 de interés anuad; m 
«inedas extranjeras, variaMe. 
Depósitos a tres meses, 2 y medí 
• ir 100; a seiss ineses, 3 .por 100, y 
ce meses, 3 y medio por 100. 
¡AJA D E .AHORROS, disponible 
a vista, 3 por 100, sin Jimitación o 
•mtidad. Liquidación de intereses m 
estraQmente. 
Depósito de valores, L I B R E S D i 
' E R E C H O D E CUSTODIA. Ordene 
e compra y venta de toda dase d 
dores. Cobro y descuento de cupe 
,ÍS y títuflos amortizados. Giiros, ca: 
is de crédito' y pagos télegráflco<" 
lentas de crédito y préstamos cci 
-.raotía de- vaí|orGS) mercaderías , el 
tera, acéplación y pagó de giroa 
Laosafl del B e i n o . y del extranjerc 
mtra conocimiento de embarqne, fai 
ira, etc., y toda c íase de operactow 
vnrtadn de Correos de E L PÜBBTJ 
Ell Baicing Bia. limtientado p r é p a r a i 
un enenenita-O' para, ila tande de i ioy : 
pem sus gestiones l i a n -resuiltadq diV 
•friiicitiuosjais. 
¡Ni el Servéitite, n i l.a Uaxiversiidad de 
Oiojusto, -m l a Reíiil Sociiedaid, de Sar 
Sebaistiáii, pud-ierim .ciMTiiijilaicar o kv 
racuiguisitas.' Uriiicamienle esta í Sócie ' 
•lad le ofreció u n par t ido ijxira .ho^ 
•n Atnclia, con el comiproimi.so' de dr 
•.'...'v.'r l-i visita itian pnomito el Clu! 
dotfkistiaa'ra jíftiieda log ra r permiso: 
nara. eaJis jni í 'adores, ya que los re 
'ii'ii.ti's (I(\SÍ| ilaizaiiiiiieiilíiis cfiuc lean, rea.; 
' izado los «real.istais», les impiden 
" r É MM'invento, 'ék viisilairnos. 
En. su consecneneia, los r.aci.nguis 
'as anf(litaron el ofr9QiiQ3r!|einito4 y ei 
;as iiiiliiiiiiis ¡boras de H itarde de ayei 
rairlierou j a r a Donp.sitla. 
r-nAi.ERf:i.VL F. c. Í R E 
S I U V A — D A R I NG CLUB : 
i']ii iNarliiio dé eiitriMianuiieido c&D 
• 'udiuji i i en la la.nk- de boy los Clll.b 
lii.leri^r.ineiit^ citados. 
lEll mttóch com-eriiziur.-V a las tres, de-
'.ÍIOMJCI••• ééiéoaití'.ár Ids oqui.|«ieiuS d( 
Míiibos leainis nina bora antes on e] 
'inini.eiilio dtefl Darnig . 
En. Jai Édlíáje^uóil&á daringu.istja fign 
ra .rán L a n m , .Saiidos, V e í a n l e , Di i ; / . 
DÍA 17 ná rcena . - . Diedro , UoddguVz, .\ , X. 
Garrido, Astuv (F.) . Solana. 
E N SOLARES 
E l Cl-uib': Unpoilt.ivo 'Cánrta.bro y e 
Qlub Deportiiyo Cudeyo celebra.rái 
"loy un eniouientro amistoso en los 
1 mpos de Vailidecilla, qae c o m e n z a r é 
i la.s tres de I^i ta idc . 
El arbitraje c o r r e r á a cargo del se. 
MU- San Vicente, do Siiintander. 
l ' K \ . \ n . \ S T I I . . | O F'. (• /_ 
I \ i n \ s \ \ I - A . \ I ) E I ! I \ \ 
I l uy . di ni lingo, a kis tres de La tar-
jie, se. (v.,|.!:biiairá en Peñaioaisl ido mn 
nteresantie eniai uitro emtre los eqni 
iOfl arr'uka idiuaidi«. a l i n e á n d o s e ,los 
•anlandiej-inos, oomQ silgue : 
Igílesias, 
Exitreino. Hi la r io , , 
Pardo. Miaininez. K.-riuindez, • 
Rrdilkxilo,' Plalkir-w.s, • (iouzáilaz, •pepín,, 
(ííerrfería.,. 
MíA-NIA -ANTLESPAÑOLAf 
GajUilaimiois de nuiastro colega cĉ D 
.^liarte ' el si^uienle sensato suieúto: 
icdOon niiotivo de l-s . par!idos de 
. i-kailb), juigaidios liiltiiiniriiui-enle pe í 
>] eqiuiipo espiañidl contra las séleic 
iones deiplorliivcis de F ranc ia y j?61-' 
í i r a . veninnios lasistiendo a una. nun-
)afiial qiae rio saibeimlos s i ciailMioa.r de 
^erviersión dell m á s eilemental p^fido-
i su ilo o de insensatez. 
El pniimiero- de osos oncueni ros, qm 
uié u.n éxüto rotuindo del equiipo es-
Tiaiñidl, en . Luigar de diespei-tiar. eJ en-
fu$iiá(£#ni0 Jqjuie tajl 'wattorm • mera|e í(a,.' 
djeiaemclaidjenó mm t>3-in;|ie.s^aid de re-
>rociliies contra os jugadores espafilo-
es, que lia. llegaido all pairoxismo ali-
cer venciiido en Amibenes el equipo es-
"lafidl só lo por uam jangada de cas-
••igo, despules de blaber Tliuiobiado en 
•Liidiiciioaies de inferiori ídad por el 
nal! esüsiido dtil terreno. 
Y rai'eadras en E s p a ñ a se p í o m n e v e 
•stsi aligamada de ialujtoidleniigr.aiiiiicnlo, 
isisliinos ail triste espoctáculLo de quo 
í s a n los dlaportiiatias franceses y béli-
cas iq|ulienes, con nnaniimiidaid de ;p,i.-
-.eceres, elcig.ian calkirosainneide a 
mesStrijs jiugadores, prodlianiiando su 
íu|] jaivjiiniidiald. solfre los , d e m á s equ i -
•>os eunoipieos. dieidliarainidiO insupera-1 
«le su itiécnica, qnie de once encuen-
tros inter n a c i ó n ales (Les. ka. perinilti-
lo oibtener nueivie vilctoitlas. U n iin> 
portlanitia diiaript dapórtiivlo, í r a n c é s , 
.uitusiiasiiniaido péir lia. nuaestríia úrre-
dsilMe de nues/t nos ' j.ugadores, llega 
a consMerara oonnb aiigno de sujperio 
i-idad del <ffooitHbaill» íaitimo'. 
.•.Hiaibtreimios de diüsitiiiiguyirn.os toda 
l a v i d a log es ipaí ia les por ser el pue-
álo qiue sie dkmitgm a sí mismo?» 
71 K 
71 I I 
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¡POR OTROS CATVIPOS 
Los i partidos m á s interesantes que 
se jniegan hoy , y qpe luán t r a í d o de 
oalbeaa a los federaitrvids pai-a Jiiiscar 
árbiiti-os^ son: , 
Euroi[«i.-l>a1r.-rl'Oira, qyc le a rk i i l ra rá 
('.•iiiillerniio .karrakaigia.. Es t o d o ' u n 
bnladn, Ol qae k- kan dáldo al cokigia-
do d. I centro, ..máxinne si se t iene en 
ouedtia que el, vendedor os el oamipieón 
lie 1 ;ala:!i;iki. 
Otro encuentro, 'que s e r á juzjgad'o 
por el niiadr'leo.u .Mr-.^o-r... j de .gran 
in t e ré s , es l a fiiucl dell Cainipeoiuuto de' 
Levante, ..entre eil. Vall'cniMia y* éi ÍNIur-
Giiiái; qide.se juigai iV-ei i Viáiléneia. 
E S l U P E T A IdvPOl iT IVA 
DON ROMAN LASTRA.—Si el otro 
iía, ail ai-uisarle reK l̂bO de la. ea.rt;--
.•illdéill.irqiife'nos- cfnlia.ba. cpnitPii. eil pré-
í ' idente de un • Qliub. ' locail/no pusii iui t 
m alpelliido, era creyendo qne le ka 
oíiain.iiMS ..IMI .f^lvior y , por cnilender qm 
usted ya ' nos e n t e n d í a en l a respailes 
ba. comió asi mis I " enntinna su segum-
l;i i-arla. ¿Qraliiepe irsited qiiie piU.b.l'i'ffiié' 
más sii aipellido? Pues ya eát,á usted 
i>aiiTipOi^id.o qpn i a .d i recc ión .qfue lie 
viaiV-esta.-. lineas. 
UN .PELMAZO.— .No señor , es el día': 
5 dell áotuaiíj en 4- « á m p Q de .Oqiyia,' 
• n.piedad del l-ica.l Spditinig, d e ' V i g ó . " 
INGENUO^Gfi l l io i ia^ .en i t i^ (4 a. 1) y 
JVatoaa4Andailiuicíia (4 a,,!), siémipré fa ' 
'orabíle para Gattiieitei, 
. !. PjEPE MONTAÑA 
Niños. Jóvenes.Mújeres que crian, 
| Ancianos.InlelectualesTrabajado. \ 
res iodos TOMAD este 
I RECaUSTITUYENTE ENÉRGICO 
j I A T l c K l H N A Caricia Suárez, a l iv io 
• ranediato, curación segura. Fanma: 
. -ias,. ŷ , Madrid, Láboratoirio, C . Re-
•:0(letós, 2. 
INFERMEÍDADES D E L CORAZON í 
P U L M O N E S 
b a l i t a diarla de 12 a 1 y SM4»* 
V E L A S C O . R E G U N B O 
ü e r a n d i 6 a r c b 
Sil i m i S H I ? OF fiSDíGílg DB LOIDIIü 
M E D I C I N A GENÍERAL ' 
ESTOMAGO, H I G A D O e INTESTINOS 
Comauílta': de 11 á 1 y de S a 5.. 
P E S O . I , E S Q U I N A A L S A L T A B 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I K L 
. ' h T i T O a ^ flln 1 t S t —.A3aim*d» \ . » » 
D R . V A Z Q U E Z A Í I B I I I I B E 
n U TEUMIÁ — ALTA FR ECUENhlA 
PAUTOS Y GINECÓL^GIÁ 
M E D I C I N A . Y C I R U G I A D E E S T A 
E S P E C I A L I D A D 
Gonsuilta de once a una. 
San Francisco, 21 
D r . t 
l e c n o t e r e p i a 9 u s a j e 
Galblnetet' montado* con todo 
^ ade^mws modernos, par 
a reedm-qción de los Ifiliimllpiirsff 
MARTÍNEZ E HIJO 
fi^omiuftnién P a r í s 7 en el Instltmto R U J I O , 8» M a í S r l i 
u s i m A N o a D Q . m j á f ^ i < ~ m M * Q m M I , 
F I A S ÜRINARlAS-rSECRElAS 
« i n s u l t a de 11 a 1 y de 3 a 4 1/9 
Si n e c e s i t a Vd. u n 
CECONSTITUyEMTE ENÉRGICO 
a s e Vd . e l 
D e Toledo, 
U n h e c h o c o m e n -
t a d o . 
TOLEDO', 17.—.Uií suícelso ocurrido 
en Va l de Sanio pouiingo es muy co-
iieni-ido en loiiki. la región. 
E l luecbo es íiiiíe varios obreros de 
una dehesa, después de los trabajos 
le caniipp, sé nnicierraron para dor-
niir en 'uma. kakifar ión donde exist ía 
i n a ipiaigen de San EaTtodomé. 
Gtomb en "el dafarto se sent ía un 
"rio (ívtraordfrí'firi'q, uno de los obre-
-os. Miguel C'uiiaríio, se levantó 6Ú-
ii;|liáiménite .del ílecbo, y, d ir ig iéndose 
i.aici'a 'la i iuíigeñ,' lá destrozó a paJos,-
iieiond..: «Por si bres t ú el cansante 
ié ;e.ste iiorriiliile frío.» 
Mignieil édifííió ten aqjuiel momento 
m a líüárálisis i> ene rail, y cinco d ías 
iietsipuás m ría sin baiber artiLcuilado 
' rase ailgnná. 
Se su.pdiio (pío Miguel cometió el 
eebo en un .iic^'éiv febrill, qne deter-
píinó la p.aráüsis1 y lluego ta muerte* 
D r . i N G E L R D I Z - Z O I I H I U 
V I A S U R I N A R I A S S E e R B T A i 
C I R U G I A G E N E R A L 
Reanuda su consulta, de 11 S 1 p 
le 5 a 6.—Plaza Vieja, 9 (esquina i 
• e s o ) - T e i é í o n o 2.066. 
ivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvWv^v\\̂ vvvvwvvv^ 
E s p e c t á c u l o s . 
TEATRO PEREDA (Esipectáculol 
Empresa Fraga) .—COMPAÑIA DH 
M E L I A - C I B R I A N . 
Hoy, domingo, a las cuatro en 
;.nnto. "EJI erinien do un detective». 
A-lars iseis y medlia, «El ardid». 
A- Has diez y media, «El crimen de 
MU deter1!ivv^). ; ) 
RáiBBLL&M KAlinON.—Desde la» 
tres, «Efl a^pto deomiiss Mand», cuatro 
uctdsi y "J-i! teléfono misterioso», dos 
'Kinteis. JaoT BvJlk-. 
CUÍCO CAÍJ.ISncO. — Hoy, a las 
•üez y n'i'dia d-1 lé m a ñ a n a , grande» 
>>e¡leas de gaJlcts en los salones de 
Vi\ Alcázar», pilaza do N ü m a n c i a . 
d i v e r s a s 
FABiMiACJAS. — L a s q)ue han de 
1'restar sorvicio en el d í a de hoy, Sun 
lais signienites: 
Señor Zorrilla.—Am/is de Escal iui-
',e. ' ' _ 
s ñor Jimen 'Z. — Plaza de l a l . i-
íeítaid. "' 
S e ñ o r Zorrilla .-HPlaza Vieja. 
Hasta la una, do la tarde: S b ñ o r i 
viUdá de Torriente.—iPlaza de l a E s -
{.«eranzá.., .'... , 
Señor Hontañón. — H e r n á n Cortés 
Señor Morante.—Paseo de Menén-
lez Peilayo.. 
f A CABIDIVD 01-: SANTAND E R . — 
lili .movimiento déil Asiilo en oí d í a 
líe ayer, fué 'ol s'.gnienite: 
Cuii idas dis lr iknídas , (>f)8. 
Ti anse.untes «pie kan recibido al-
oeirgiuQ, ó. 
iteoouidris pm- pedir en la v í a pú-
Mica. 1. ' • 
Cuviadi'S con killeite de ferrocarril 
•1 sus r.'spvect'i.vo§ •pnu.tos, 4. 
Asidados que adedan en el da a ü2 
koy, 130. " 
MUSICA. — Pi'ograma de las obra» 
que ejecuitíLrá boy, desde las ones de 
la m a ñ a n a , en el ;i>aseo de P s r e d á ; 
"(kuiiará», pasodoble (primtra vez) 
—.Serrano (L.) 
aj Sit-eivat.;i.—iSa.inl-Saonis. , , 
;b) •iPatirulla. lur'ca.—Saint-Saens. 
«Ei! cakailo de bronce», obe i lura— 
Adl.bíM-. 
" M a ni x a.». f a 1 da sí a. —V i ves. 
a) «Arco iris.-., (-aueión de l a Piva.: 
-Atuilli y Renlloc. 
b) «Es muicko Madrid», fado de la 
zarzuela.—Martínez. 
(REPESO DE P.VN.-^La Gnardlia; 
¡iMinicipai! efeeiun ayer varios repesos 
de pan, en los puestos de lia señora 
vüúlda de ('•onzález. 
Sé' rócogiferon 65" piezas de diferen-
tes taniiaiñes, por fojl/íar de 10 a 110 gra-
ini-is de peso. " 
LiNHfl REGUbHR DE VHPORES 
DK LA GASA 
H . I saacs & Sons Limited de l o n í m 
del Dr. Arlsro^tü 
AflW fOCOS OUi tomarlo: 
A UMENTA e! APtmO 
REHACEN las FUERZAS 
DESAPARECEN los VAíílDm 
y el DOLOR úe CABEZA 
tan tt aso constante tíei VINO OHA 
tai NIÑOS crecen Sanos y Robustos '• 
US MUJERES aUñ CRIAÑ se foniftcm 
UsJÓVENES ANÉMICAS se curen 
Los NEURASl&mCÚS los AqotaiJcts pee 
ÍXCBSO de trdtjejo. Los tnvejecláot 
\ Pnnuturáments recobraa sutortttm 
t» un vino riquitimo ol poiodoi 
H a e i a el 3 de MARZO, y ?alv# 
impedimento imprevisto, s a l d r á d*" 
este puerto el vapor 
admitiendo carga' para 
L I S B O A . G E N O V A Y L I V O R N O 
Los señores cargadores pueden di-
rigiir sus mercanc ías a i cuidado da 
esta. Agencia para su embarque, de-
biendo situarla en Santander alrede-
dor de da fecha indicada. 
P a r a soilicitar cabida y detoáa in-
formiee, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paaoo d* F m m ^ 18., m t t w ú E i 
ARO k . - P A G I N A 8. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVWWV1» ^^rt<Xf*íí*»9r»*^^'^',^A*»«^****'M^> 
u z 
V I D A R E L I G I O S A 
d e c a m p o 
5 0 Í :; 70 
c é n t i m o s p o r d í a 
Agente general 
p a r a B s p a ñ a 
Paseo tíe Pereda, 21 
(por Calderón) , i 
2 Fonógrafo 
GATEinRi.-VL.—iMisas remudias a las 
•'is y n'ijsidtiial, slvlS.. é&M y djieidita, 
d y dlápe \- ui'ilii 'a; a l:i.s QUie-
e y úiiefdfiia lia (Njiirviéntíoíafli cun &eííni(% 
c-aiigq ddl M. I . setfiióé LacitiOrialj dua 
l̂ adiPq S'aiiiliaigO' (:.u/:iniwM'red'ond^. 
Par ta Í-.M-IÍ'". á las nuaii'O y rtlédilá, 
SANTO CHISTO.—Misas a las si-ct-e^ 
"süEite y miád&aj, ocftio, ocilio y rniad/ia, 
: /. y nnro: a Las diloz, Jiiiisa y confe-
PeiniGíiia puiai aid^ítoé. 
A Jías Inés Üie M lardo. CLii!.-iqinií'Siis 
| t o a tós rafioá do la. paíW^úisa.; a las 
sails y aiietíjitai, Éfitfóuciétí, di sa;nrto rosa-
r io y lectura eaplití-tltiail. 
Toidos los nüa.i'ile y viernes. d e s t o é $ 
de1! salido ri.sa.uin, se h a r á tíl ejeitótoio 
dill \"ía-(:ru:ciis. 
H'e S'Miia.na de enfermos: Bofl Ma-
i n iiell hiioigio, PuiiiaiiiMiyor, 7, t e r c e í o , de-
relciliía. • ;• • \-V> .1 
i(X>NSQLA:CION.—iMisas a las siete, 
süétfie >' nijédniáj y oohio; a í á s OiCilio y inie-
|;I |iam.i'ffni'iil, con |«latica: a las 
diez, ni lsa de calliaqueais; a las once, 
jnliíia, y ox;|ilLoacl'6n do.dtrinal patfa 
aiáufllbós;; 'a lias once y nibdia. ex¡i:isi-
tíiiéé de S. H. M . , veiliando culaltro luér-
'luíanos die la. Vdl'a, cada niied.ia. liona, 
Nujsitia la fnni-win de l a ta.rdíe, q:iie dlár 
ra. jirin-eiipo u. las (•natro, con esta-
ción, rrisarin y s e r m ó n , que [jrediicará 
nn I?. I | . lí aliaii lnrisía. 
S A N PRANiClSGO.—iDe seas a nnieve, 
mii^aiS i-L'/adas. cada, i r i ' lia horó ; Ú tófl 
d e l O l u b d « R e s a t a s . - M N T A H D E R 
P r i m e r a c a s a e n a m p l i a e l o a a s y p o s t a b a s • — 
H l i d O I 
ninfve, la pai'rr.qniail. con pílática; a 
lias ciolw), la. ci.m-n.nión giénerafl de m-
Óos y nñfiiais: a lias once y daa?, misas 
i\ / .adías. . • • 
A lias (res de l a tüiraie, calieiqine'sis 
para nialns; a, las seis \'ín.-('..nnas; a 
lliíís seis y niiEidia,, rosair.to, píd'tSfdá, ser-
ara'•n y cánldiiclos. , . t 
AiNiUiNiCMiGION.—ÍMiisas desdo las 
sidte luasta las oidliio y mledia; a. las 
naiiew, Xa miisa parrciCEiiiiall, cdn ex^Qá-
'pia'ctón diefl sa.riitn Evanigeli-o; a cont.i-
naiaaióm ciSnüé^uíesds pama, niifras; a las 
d'iez, oíwe y más/, mime rezadas. 
Por la lard'.', a. las seiis y media.', 
léjapfaakiiión de s. D. M . . e s tac ión , rosar 
fcijq y rj¿'rc:'-;!'» d.' las Síetá l>oírni¡ng1os 
íle > ; ! i .1 SÍ'. | :rediücando el R. P. V i -
• IÜ S. J., lien-dición y r e s e m i . 
De s un vina, díe enfermus. don Per-
ikaiid'í) Viéiíalsciqi, Euigieniia Cinliérrez, 3, 
í.eaiCíero, derivirili.a!. 
0.\!.\ i"A I , l'CJ'A.—Masas de seis a 
nnevie, ca.'dla ni'eidiia hora, y a las díüaz, 
once y disce; a las nneve. Ja, misa pa-
n-toiqiniiaü, pon pláilica; a ias once, ca-
t-equiiesis ;pa i -a adul tos. 
Pfeff la Balndle, a las tres, cxpilicación 
a Loé n i ñ a s ; a, tas seis 'y niiedia, san-
io rosario, con eiaroiiciio de los Siete 
DiomMiÉgloís d-e San José y sermión de 
dlon .1 < naiqpfcn PeOlayo. 
iSAlGRiADO GOllAZON.—^D|e cinco a 
nuieivie y mledia.', migas calda miadia ho-
ra; alibis s-is y niadia.. miisa de Gon-
greg'aiciiái de lliij.iis de M a r í a (según-
S a l i d a s l i j a s s i 2 2 
T t f M - " ^ j Blldffft f l día I I de ENERO de 1925. 
Ttpor 3 E s j > a g l 3 . ^ ? 5 itíótk ei dja 22 do F S B B E R O 
F I L A N D R E , el 22 de-marzo—ESPAGNE, el 22 de al-ri l .--GL 'BA, el "6 da 
mayo (priamer viaje de este ma-g-nílico InnpieK—Pl'xANiiin': , el 23 dé mayo.— 
E S P A G N E , el 16 de jun io (para I I A l > A N A sol amóme) .—GUI JA, el 22 de j u -
oiio.—ESPAGNE, el 22 d.- jul io.—GUIJA, el 2á de agosto.-IvSPAGNE, el 22 
de sñfvtieniitire.—CURA, el 22 de oc tubre .—LAFAAETTE, el. 6 ríe miviemhre. 
—ESPAGNE, el 22 de noviembre.—CU i ; A, el 0 de d iistemibr c. —F L A N DRE, el 
62 de diciemíbre. 
D E S G U E N x"OS SO'ÚRE P R E C I O S D E T A R I F A A F A M I L I A S D E MSR 
D S T R E S P A S A J E S E N T E R O S ^ COMPAÑIAS D E T E A T R O , TORERO» 
P E L O T A R I S , F U N C I O N A R I O S ÍISPANOLEa Y S U 1 l A M I L U J X m 
« U N I D A D E S F E L I G I O S A S . 
P a r a reservas de pasa je» , SKrfft # InforMe qté t3í\éfS& a'BU 
•e iajero i í pa ra Habana y V e r a c r n i y detalles de todoa lo* eerylcloj á € M $ l 
Compañía , dlrlgn-se a loa co íns ignata i ioü os SakitajideT^ 
a t l O S . Paii»c ¿ a P*T*.da. BS. iv&líi.—T^lAfo^o ftftaa«r« M. 
pojr loa médicos üe las cinco partes del 
a t Im digestiones y abre ©1 apetitoj ciipaad© 
y adultos que, á veces, atteraan is@® 
éfíatssión f úlcera del estómago, ete. Es antisóptie& ^ 
m. ¡as principales farmacias del' inundo y m Seirasiái, I H i ^ 
O M e donde so remiten foüetos á qu>«n los múL 
Ü B R I C A D B T A C E A R , « I S E E A U 9 R E S T A U R A R TODK C E A 9 1 D » LB> 
VAS, E S P E J O S D B L A S F O R M A S 5í M E D I D A S Q U E S B D E S E A , - » » 
PROS GRADADOS Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A f i J E R A S , 
W f « P A C H O • Ássm ú* « w a l a a t a , su» l ^ T A fcJIfl^FAbrite*. C*wr*»4«a. » 
O U S B á ? l |USSTAURANT.-HOT)gi 
E L c m m o 
rVDEKSOR DB P E D R O BAN M A R H « 
Especialidad &a vmos blancos é i l l 
Haír*, ttinnzanillai g Valdspeíí^ai 
-%T JES m i : » o 
piso ojnipflio- lui ' . ' rnKira 
(jj.-ll-ai'ii 'lln 
Adtñi 
^ U A M A Y O R . 41, BAJO 
teres, Visillos, Cortinas, Ga lerHl 
Colchas, Gabinetes y toda claae d. 
Cortina'<?3, í ab i -ado^ a l á Caeái a, 
Especialidad .«n bordados para 
eonfección. 
Se pasa el muestrario S aomícl l ío , 
r nos enea ^tmos de la fcolocaciáa 
V E N D O B A R A T O 
Ford cerrado, im iy cómodo, a to-
da |irneba. 
J i i i i d r i i i a r á : José M a r í a dei R ío , 
Muelle. oficina. 
Tdrfouo de Ef. PUi'fír.o CAWtÁ&tin 
i H o l l a n d A m e r i c a L i n e 
G R A N D E S V A P O R E S C O R R E O S H 9 L A N Í E S E I 
S e r v i c i o r á p i d o d e p a s a j e r o s c a d a v e m t e d í a s 
i e i I I M H i l i t a n l e í a n , M M i n i n a O t a . 
P r i x i m s s a l i d a s f i j a s d e S á a H n d i r 
€1 v a p » P L E E R D A H . s a l d r á « 1 7 d e m a r z a . 
M S P A A R e i D A l i ! " • ! 2 6 d a m a r z o . 
Ü Y N O i t i i i " • a ! 1 8 d e a b r i l . Viaje extraordinario 
B D A M . a l » d e m a y o . 
« L E E R o A U B , " e l 2 8 <fe m a y o . 
" « P A A R H D I I M , " e l 2 0 d a J u n i o . 
Admitiendo carga y pasajeros de Primera Oíase, Segunda EconGnA 
ca y Tercera Clase para HABANA, V E R A C R U Z , T A M P I C O i N U E V A 
O R L E A N S * 
P R E C I O S 
D E S T I N O 1.a ciasi V económica 3.a clase 
Habana Pt l . 1.825,25 Pts. mTlt Pls. 657 
Veracruz » h m v b . 94275 » BDC^I 
Tampico 1.67B'25 » 988 » e o m 
Nutva Orleans » l.uc?1?^ . TlO^l 
E n estos precios es tán incluidos todos los impuestos, menos a N U E V A 
J R L E A N S , que son ocho doliars poáfcj 
Estos vaiporcs son completumenie nuevos, estando dotados de todo* 
los adelantos miodcrnos, siendo su tonelaje de 17.500 toneladas cada uno 
En p r imera clase los camarotes son de a n a y dos literas. E n segundo 
iconómaca, los camarotes son de DOS y CUATRO literas, y en T E R C E R / 
: L A S E , tos camarotes son de DOS, C U A T R O y SEIS L I T E R A S . E l pasaj-
le TEP/ 'KP.A C I A S E dispoiac, adefflás d^ magn í f i cos C O M E D O R E S , F U 
MADORES, BAÑOS, D U C H A S y de magn í f i ca biblioteca, con obras d< 
(os mejores autores. E l personal a su servicio es todo eeipañol. 
SE R E C O M I E N D A a loa señorea pasajeros, que se presenten en'esta 
Agencia con CUATRO' D I A S de a n t e a o i ó n , para tramitar l a documenta 
•,lón de embarque y recoger sus billetes.: 
Para teda clase de informes, d i r ig i r se a su Abante en SANTANDER 
i GIJON, DON FRANCISCO GARCIA, W a d - R á s , 3, principal.—Apartado 
vj Correos n ú m e r o 38.—TelegraaaaB y telefonemos, F R A N G A R C I A . — S A N 
TANDEB. 
l e I i e o n p a f i i i T r a s i f l f i i f i i i 
18 DÉ F E B R E R O D E 1923, 
día seioaión), con pllátbiica y ejercicio (]» 
las Silei'Je Daminigios y cánijicos; aílto 
adlm, misa con ongano, eai ed'aife» 
die lia Sanifígima Ti-rimiickiid; a las nufe 
ve y miedila, misa de lia Gongregaieifo, 
die Slan Luis ; a lias diez y mediia y o^S 
y niteidiia, misas reaaldias. con pdática 
A las tres, cateicianito de n i ñ a s ; ai in. 
seiis y mioidiiia,, rosar io y Via<rUl(v|r 
CAÍ I M EN.—'Func ión mensual de i 
C. ' l ' radía de Nuestra S e ñ o r a la Vifí 
gen del Carmen. 
Misas d? seis a diez. Las mifMf: ^ 
>(•!> y med ia y ocho s e r á n de CÜ«2 
ninu genei-aJ, con accanpañar,ji,-.nl' 
de ó r g a n o . 
. Por l a toirdie, a las seis, rosájtó 
ejicii'diciio de los Si ele Do n lingos ^ 
San. José , s e r m ó n , s p roces ión por ]ag 
naves defl templo con Ja imagen 
l a Vi rgen del Carmen y exposición 
del S a n t í s i m o y bend ic ión . Al fina| 
se c a n t a r á l a Salve. 
Desde m a ñ a n a , lunes, se rezará el 
santo rasarlo y se l i a r á el éjerr'oig 
dell Via-Crnicis "a las seis y media. 
iDUEN GQlNISEJÓ.—Misas diesde 
seáis basKial las nul&ve y misidiiia de 
inl;):ñlaaia. 
P o r l a tiarde, a las seis y medj^ 
cj ere icio dieil VíanCnulcís, santo rosario 
y estaición a l Sianlísiimio. 
SA N MTG'UEL.—iMliSas a Las seós y 
aión mieidia, ajete, od io y' ciitez, con ex. 
id i i •alción dea E:vanigeO'iiO. 
Po r l a tia/rdle, «i 1Í¿S dos y mfediüai, ca-
•tlequiesiiS para i^iños; a lias seis y me. 
iliia, función, ejierciicio die los Siete Do. 
nnhiigiós" de San J o s é , s e r m ó n por el 
Piaidi-e Ansellmo, de l a nuismia Conw. 
niKÜaid y cánrtiiCos. 
iNotifí.—iTodos los díals die l a Guiaré^" 
n 1 nal! irá, VíiarCnuieis, diesp'Ués dd ro-
sardio y llelcttíuma de la. PiaSdón del Se-
fkHr. Los válarmes, efl. VííirCrucis será 
icianitialdo. 
ElN SAN ROQUE (SLAÍR'DINERÓ).-
Misa a lias nu'eve. con fflátwa y íisis-
tencila de lias n i ñ a s y n i ñ o s de la Ca-
tequlesis. , 
A las once, ciateqiuesis en seeekmeí, 
e\i)ii!ii.(ia|ri!óii de n n punto docitrinail. y 
c á n t i c o s . 
Todas las (ardes, a. lias seis, se re-
z a r á el sainto nosanilo, excleipto ios 
viernes de Gmaretsmia, qluie se liará 
ejieTCiidio del Vfia-Gnuials. 
IXKS dlías líill)oráI)lles se oeleibrará la 
sama. misa, ai las odfoo y media. 
i9e rejpaintien valles de lasasitenCia ert 
filáis niiiislaia, ro^alriios y KjatdquiesSs & 
los niiflas inscuiptos en l a mismia. 
E 101 ¡ii : i OIOS ESPIÍRiTTUALKS fP.V 
DPiES RPiDiENTORiISllAiS).—F.n la 
oaipiillia die la Purísri.mia y Samlas Mñr-
tires, a pai-tir de l u - y se (ki.rán^B^ 
EjieraiiaiosnMiiisióin, distribuidos en íl? 
silgnleniie- forma,: 
Bar tíial mrtíñaiKi, a, lais sais, jaisS"' 
y |i'lai(.¡ra., 
(Par lia tiarde, a. las seis y niídia, 
rosario, brevle inatniieción y sermón, 
oon c á n t i o o s piadosos. 
¡Sie tiermliin'arán eil* dli'a 2."). Este día,, 
s e r á la miisa de ooimiunaón general a 
Jiats sais y m¡edia. 
E n l a rnnc ión de lia .tarde, deapués 
•dolí, serumón, se d a r á kii Bendición Pa* 
piatt.- • • • 
Hoy, doiiihinigu, por la m a ñ a n a , Mi-
sas a las seis y miedíüa, siete y itíedia, 
oolüo y media y hueve y medía . 
Por l a tarde, a las seis y media, 
Eijercdicios-tMisión con Reserva. 
Toda la correspondencia polítíca t 
literaria diríjase a nombre del 
rp.c.t.nr.—Apartado de Correos, fii 
M e c a n ó g r a í a - c o n l a i i l e 
desea colocarse en oficina, o casa, anái» 
loga. ¡ i 
I n f o r m a r á n en esta AdmiinisírfllilH 
E l d í a 19 de F E B R E R O , a las tres Ü6 la tardé, sa ldrá 'de S a n t á n í l t 
el vapoii 
, 4 L I U B , 0 1 V S | 0 X I I 
Su capi tán don Eduardo Fand.-
í .6mítlendó pasajeros ds toda» clases y carga con destino 1 E A H A W I 
g S R A C R U Z , 
P R E C I O D E U P A S A J E B N T E R C E R A P R D I i n m i 
P a r a Habana, ipesetas 535, m á ? 32 pesetaa de lmpnestoB< 
P a r a Veraorjiz, peseí' is .̂ 85, m á s 25,25 pesetas de imipueatoa. 
i J S T l B U g U E D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E C U A T R O L I S B R á S • V 
M E D O R E S P A R A E M I G R A N T E ^ 
En la segunda quincena de L b r e r o , salvo contingencias, s a l d r á de 
SANTANDER el VÁ^ÓT 
, A . I C 5 A . T E : 
para t rasbordar en Cádiz a l . _ . 
admitiendo pasajeros de todas c ías s con destino a Montevideo y Buenos 
Aires. 
! 'recio del pasaje en tercera ord inar ia , pa ra ambos destinos, ps^ tas 
350.00, m á s 25,10 ipesetas de impuestos. % 
L I N E A D E 
E l vapor 
I g H L i A . D E ) F ' A N A . Y 
s a l d r á de Cádiz el 16 de febrero; de Cartagena, el 17; de Valencia, el 18, 
y de BarceJuna el 22, b a r á PORT SAID, SUEZ, COLOMBO, SINGADO 
RE y M A N I L A , admitiendo pasaje y carga para dichos puertos y pars 
otros puntos, para los cuales haya tstablecidos servicios regulares desdf 
loa puertos de escala antes citados. 
Pa ra m á s In f i rmes dirigirse a sus consignatarlot ea BiantaníHS' fife 
res H U O DK A N G l i L PKPEZ y C O M P A Ñ I A , paseo dfli J^rwtft, ffjléf»»» 
feáSí f3t—J¿ÍÍ:¿C£Í6Ü í e l e ^ r ó t e ¿5 ^ « í é f í i f i ü i I d i m S t i n » . 
- v o m * 
L a i antiguas pastlllai pectdíSWjJ 
Rincón, tan conocidas y Rsadas p« 
el público santanderino pota IB Í"68* 
tado pará coonbatir i a tos y ftíecwj 
nes de garganta, se hallan de ve]™ 
en l a droguería di1 Pérea del Uw* 
est la de ViUaíranc^ | C á l l i I r 
farmacia d i BréúriHk. 
G A R A J E V A L L I N A Y ( l* 
Sub-agetcla de los aotomóflles CITBOU 
Automóvi les y camiones de 
quiler. . ... 
Servicio permanente y a domic"1' 
Prensa y macizos Co'ntinentat i 
Talleres de reparaciones y ^ 
nizados. . 
Compra-venta a plazos y canit;10 
automóvi les huevos y de ¿§. 
Mathis coupé, 10 H . P-, 7.50" r 
España , 10, faetón, 11.500. 
Citroen, 5 H . P. (nuevo), o.5W.-
Benz, 8-20, limousin, 12.750. ^ 
Ford seminuevo, tipo 6Por,MjCji. 
asientos, rebajado, ruedas meta , 
Omnibus FÍAT, 12 asientos, J*' ' i 
Idem 30 asientos, 15.500. .^MJ. 
Omnibus B E R L I E T , 40 *&em 
18.500 pesetas. nfli3-
Camión DINOS, huevo, B !I0Ü 
C a m i ó n B E R L I E T , 4 tonelada^ 
setas 7.000. -nití 
G A N G A . — J a b ó n perfumado, J ^ , , . 
toda clase de manchas, espe^*1^ 
te las de grasas; sirve para & jSI 
la coflada, etc.—Bote de 1 ^ ..A 
Déselas. fclfi 
8«n Feí-nanílo, 2-Teléfono ^ 
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nE F E B R E R O DE 1923. 
l í a flamliurguesa-lniericasa 
[ H A M B U R G - A M E R E K A L I N I H ] 
L I I H I A R B Q U L A R H E a S R A I . 
P r é x i w a i u l i t e fal p u e r t t te S A N T f t N D E i 
g 3 de MARZO sa ldrá de éste puerto el magníf ico vapor 
H o I s a * 1 1 a 
ÉUeodo carga y ptaeajeros de i mera, aegniida coouüuilica y terceracSa» . 
llULa siguienie salida la efectuará el 31 de MARZO el magní l ico vapor de dos hél ices y de nueva constrSe-
0100 T O H a I E S X > O 
16 000 toneladas de desplazamiento, admltieindo carga y pasajeros de primera, Begünda; y tercera clacs. 
' Rete hermoso barco está construido con todos los adelantos modernos tanto en lo que respecta al coníoj 
para la mayor seguridad del pasaje. P a r a loe pasajeros de primera oíase tien^ varias habitaciones d 
^ g r a n cantidad de camarotes individuales, y los de dos camas son muy amplios y cómodos, con profusio 
/ detalles útiles y agradables al pasaje. Además del gran salón comedor, dol sa lón de recreo y del salón a 
Ljgj tiene un salón comedor y sai-1 de recreo para niños y un gran hall-jardín. P a r a el pasaje de segunc 
ífleexiste on elegante salón-comedor, sa lón de fumar y sa lón de,recreo, y los camarotes son de dos y d 
. atro literas.. L a instalación de la ere era clase está construida con laio mayores comodidades; fene un saló1 
ifl fumar y un salón-comedor, y las comidas son servidas por camareros. Loa pasajeros de tercera clase p< 
ITÍD disponer, además, de camarotes de doa, cuatro y de seis literas, y 'os puentes de paseo son amplios * 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a C A R L O S H O P E E Y S o m p a f i í a - S M T J i H O E R 
Vapores correos ingleses, de dos y tres h é l i c e s . 
^ r v í c i o «te! C 















I m p u r e z a s d e i a s a n g r e , 
lasla de snlríí inútilmente de dichas enfeni-
dades gracias al marauilloso descabrlmlsalí 
de los 
M i c a m e n t o s 
u r i n a r i a s : 
BLKNOKKAQXA (purgaciones) en todas'sus manifes-
taciones; DRETBITIS, PRKSTATITIS, ORQUITIS, OISTI 
ns, GOTA MILITAR, etc., del hombre, y VULVITIS, VAGINITIS, METRITIS, ÜRK* 
IRITIS, CISTITIS, ANKDTIS, FLÜJOS, etc., de la mujer, por crónicas y rebelde» 
jue sean, se curan pronto y radicalmente con los GACHETS D E L DOCTOR 
ÍOIVRR. Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
tplicación de sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitan 
Upresencia del médico y nadie se entera de su enfermedad.—VERAI 
GIÑUO PESETAS FRASCO. 
lfnni1P07SIC ffo I n CSIITílIiO* sfFILI8 (avarlo8l8),KorEMAS,HERPB»j 
m y m X i L Q d 110 ICl O a U y i C . ÚLCERAS VARICOSAS (Uagas de las 
piornas), KRUPOIONES ESCROFULOSAS, ERITEMAS, ACNÉ, URTICARIA, etecon er^ 
raeaades que tienen por causa humores, vicios e infecciones de la en líf. 
Dor crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente sangre 
PILDORAS DEPURATIVAS D E L DR. SOIVRE, que son la medicación. 
•curativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renue-
•»n, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re* 
viviendo en breve tiempo todas las álceras, llagas, granos, forúnculos; 
ipuraciói de las mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, 
Jtc. quedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y copioso 
w dejando en el organismo huellas del pasado- VENTA: CINCO ptas, frasco 
Ofthilidftd I W P n i í l C S r ÍMPOTENOIA (falta de vigor sexual), POLÜ-
^ v u u i u u i l l l y l l r l U d U « OIONÉS NOCTUKNAS, ESPERMATORREA (pérdi» 
m seminales), OANSANOIO MENTAL, PÉRDIDA DE MEMORIA, DOLOR DE CABEZA, 
•'SRTIGOS, DEBILIDAD MUSCULAR, FATIGA CORPORAL, TEMBLORES, PALPITAOIO* 
•ÍKS, TRASTORNOS NERVIOSOS DE LA MUJER y todas las manifestaciones de la 
IEÜRASTENIA o agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que sean^dt 
luran pronto y radicalmente con las GRAGEAS P O T E N C I A L E S D E L DUO-
1UKSUIVRÉ.—Más que un medicamento, son ua alimento esencial del 
wrebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a loi 
«gotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin * ños, para re-
cuperar integramente todas «us funcionep y conservar hasta la extrem» 
tejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad. También, 
j°"'](lue veriflcan trabajos excesivos, tanto físicos como morales e inteleo-
raaies, deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, 
TJTOnrl, ' Pasadores, etc., conseguirán siempre con las GRAGEAS PO 
mant D E L DOCTOR S O I V R E todos loa esfuerzos o ejercicios fácil-
iBBn disponiendo el organisra ^ para que pueda reanudarlos con fre-
«oeacia. Basta to mar un frasco para convencerse de ello.—VKWTAJ OIÑOO 
«SETAS FRASCO. 
B J ^ ^ O I U S I V O : Hijo do Jot8 Vidal y Ribas, 8. C , calle Moneada, 21.-
da u ? ? r A EN 8ANTANDERi Brea. Pérez del Molino y C.a, Droguorta P l a i i 
ü-scuelag y principales farmacias de^Espafia, Portugal y Amóricai. 
"1%%iV*WVWV%*it*vvvw/i'vvvvvvvvvvvt,vvvv̂  
DE LA CASA 
Paseo de Gracia, 120.—B ÁRCELO NI 
D e p ó s i t o e n S a n t a n d e p 
0 1 9 0 8 1 L i ü r a i i r . s . i 
PLAZA D E P I Y MARGALL 
VVVVVVVVl/VVVVVVVVVVWMÂAÂAAÂÂaWVVVVv. 
Pa^rá Haibana.; Calón, P á n ^ m á ^""puertos de P e r ú y .Cl i iüe , s a l d r á - d * 
Sanhiirticr, ed 25 dé ftíbfeío, eü lüágiiítfjiieo vugíor 
O e O X X X G L 
Adimite cauiga y ¡pasajeroa de iprimeira, segunda, iiHtenm^dia- y ' ín '^ tú 
eiaise. 
1 'rucio pura. H A B A N A , -cu u-vv -ra cTase, in iduádo irapuiesitoa, pesé tas 567, 
S e r v i c i o d e B r a s i l , B l o n t e v i d e o y B u e B o s A i r e s 
Para Río Janeiro, -Santus, ..\ioi¡ti-vúii-o. Biueno© Ai re» y p&ttoÁ -"Éí 
CJiüo y P.TI'I. s a l d r á de Santander, el 11 de marzo, el r á p i d o y luja»* 
VUJ )().!• 
O x - o ^ o s o , 
(23.800 tonsiadíiiS de deaplazíümiento.) 
adniite, paPga y pusaj-eros de ipr'iiiéi'a, segu ida y tercera cilase. 
Msi.!.:. Uu^üiBis, d i ' uu l i s de W'C.x c láse ele adeíanitoe modernos, son mut 
cómodois y dan esmerado Ira lo •;! puAUije do U adías ca i tegor ías . Loo pasa-
jeros de leiveru cla.ce van acomrd uli.s cu camarotes .cera'ados de do3 J 
cuatro literas, lenierMlo amiplios y veníMados comedores y espaciosa cu-
bierta, de paseo. Llevan médico , faniaiuroa y cocineros españoles . 
Para toda clase de Inlormes, dirigirse %l sos Bgentes en Sanfander 
flijit i % B i s t i m c h e L - P u e i á t J t t u f a A t o . i T e l é f o i o 41 
- ¿fcaréia-Sü p& Va G D B p i f i l » V i loa rfirroe&rrll^ W&* 
da Medljia i el Campo e Zamora y Orenab a Vigo, de Salamanca t< 
fsrttera po^tugassa y otraa Emprésat de ferrocarriles y t ranv ías d» 
yar, Marina de Guerra y Arsenales daí Estado. Compañía Trasatlántíci í g 
4raji Empresas d^ Navegac ión , nacionaíes y í>xtranicra><b ^Rcla.r*a&j} 
^Oarea al Cardif por el Almirantazgo portogné». 
Carbonea de vapor.—Menndoi p a r » ^rauSa« • h0*mXf-im*£ 9s¡m. 
•áiíroi meta lúrgicos y doméstleM-
« A G A N S E P E D I D O S A &A 
H o r v , I , Barcelom^ S S « 1 &gentt es M X D R I D : 0 o « RaffllB S&SS&L 
**ÍOMSO x n , «1.—SANTANDER: Sefl >res Hijo de AngeL P é r e i y COKÍJ»* 
; í * . - G I J Ü N y A V I L E S : agenta» «« U « o c l e d a * H*a*r3 Ifeepañolau-JS* 
<&itCiA.'. doii Rafael Toral. 
W ó n ^ ^ W Ü « U f o r m a S 7 » 
to*n« ¿*?r*í*- Vuélveme tra ) . 
« ¿ E T ^ 8 ¿ I QUINCE peseta» 
:2éj baratoi nadl?; S«EI H Ü f i i B i 
f l U n s u i t e n preciOn 
JUAN D E H E R R E B 4 . 
H x x o v o s 
de ga l l ina , raza «Legor», blanca ^u-
ra , se venden. 
V A L B U E N A , 17.—ORIA 
P A S T I L L A S 
G . F . 
—. 
Itvém el ptiebld da 
M>n bui&a salto da agua^ n 
i r a alguna Ind-astrla. 
Para informei, J O S a I 
•«153^ Comercio, r o . R R l & A V ü B » 
É l i l i f o i i U o l í i r a : 
Vi* í loreelia, 9. J A R D I N - T e l é f o n o , S-5fl 
E N E C E S I T A N 
aiprenclices |para zapatere. IufftlMSI 
u setéj A d m i n i s t r a c i ó » ; 
para tapar merca netas en loa mwi-
lea y. -vagones ferro candil.. 
G E R A R D O G O N Z A L E Z 
Almacén: MADBID, número 3.—-Té-
léfouo. 9-18.—SAJNTANDEB 
9 1 Á N D E S E X I S T E N C I A S 
ÚLTIMAS NOVEDADES 
P R E C I O S BARATISIMO 
D r t g u a r f s y P s r f u i n e r í a 
HIaseda Primera. ft-Telélono 5-67 
ñ 
vendo u n a pa r t ida grande de bas 
qu&s y cestos mievos, de' roble, dt 
bnen í sdma alase, proptípis ipara des-
cargas de vapores de c a r b ó n y sal. 
V é n d e n s e en part idas sueltas o ec 
su to ta l idad . 
InJormies an esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Nuevo servicio de viajes r á p i d o s de lujo y e e o u á s i e o s 
d e s d e S a n t a n d e r a i o s p u e r t o s d e H a b a n a y V e r a c r n z 
C O Ñ A C 
P e d i r l e v é l o s d i r á q u i e n e s . 
a l d o n a e r o L a i i d » ( s u c e s o r ) U D A T ^ T J A 
I n s p e c t o r : Q . U l a c i a , C a l z a d a s A l t a s , 7 . - 1 
EJ d í a 18 de A B R I L , a las tres de l a tarde, s a i d r á de este puecto 
tmagnáfico vapor de dos hé l i ces y giran porte- '• 
Y 3 > í r > A . 3 V E 
22.070 toneüiaidiais de desplazamiento* 
A D M I T I E N D O SOLAMENTE PASAJEROS DE F U I M E R A C L A S I L 
GUNDA Y TERCERA O R D I N A R I A , PARA LOS PUERTOS D E 
Para el pasaje de tercera clase dispone este butrne de camarotM 
dos, cuatro y eedis liiteirnis, comedores, íuni-adores , LiblMeca, bafloa, dacáues, 
Stc, llevando cocineros v camarenw ospii-ñoles para este - sorvioio. 
PRECIOS M U Y ECONOMICOS 
Se ruega a j o s s eño re s pasa i en is se presenten a recoger sus billetea C U 
CUATRO D I A S DE A N T E L A C I O N a la salida dad vapor. 
Pa ra toda clase de detalles, d i r í ianise a su agente en S A N T A N D E R * 
GIJON * 
F r a n c i s c o G a r c í a , W a d - E a s , m m . 3 , p r i f l c t p a l . - T e l é f o i i o 3 3 i 
T E L E G R A M A S Y T E L E F O N E M A S «FRANGARCIA» 
S - A . T A . m r I > K « a 
S« íTJicero-foafaí* (La i a | i l GRÜg 
S O T A L . - T u b erculoslj, ftataíírtl 
fcrónicot, bronquitii 9 ñthWUbgi 
m n e i á asi i n í i . i g s t i t u y i &>a 
m m t a j l gl Blcarbonatai «tí 
£*%OÍ ftmi Sioa,—Caja>: 8,5« ¿ « s e t a l 
S t o f e o a a í * H# lotti, giSríalBítfB 
E N T E R C E R A P L A N A 
E L C U E N T O D E H O Y 
V i d a f e m e n i n a . C H A R L A I S 
V a r i e d a d e s d e l a m o d a 
trae < imióhias veJabarr trasno-
ehadores rmd'ieiido ciill-o al loco CÍUC-
navaü, la noche dormía. rnviieJía 211 
su imiisftcrio. de ensoñadora poesía. 
faáMia cesado la lluvia del 1 lunes; 
fen^ el •cielo- aziuí obscuro bri'Ilaiban las 
estretlLaisíi y Je jos, el faro de Caibo 
Mayor rieüaba sobre el mar. 
E/ran las tres de la madrugada del 
martes de Carnaival. 
Um gru^O' de diisti'ngjuidos jóvenies, 
íefiees- y contentos de haber nacido, 
sa l í an : del anistocrático «diner - dan-
Siüit» celebrado en el hotel Real. Y 
en-noedio de sus efusivas despedidas 
una bella' de ojos negros, iraniensos, 
que hajbíla pasado, pensé con pena 
" ¡qne era una lásiiima que no se re-
ipiit.ieran ícon m á s frecuencia tan 
sLmipát'iicas ítóst^as! 
¿A qjulé será debido tanto retrai-
miento entre las familias de nuestra 
buena sociedad?... Porque elementos 
más que sobrados hay en Santander 
paira que los «tihes» del hotel Real y 
sus «ditiers» estuvieran animiadísi-
mos, y lo están muy contadas veces. 
Oigo qniejarse de la faílita de dis-
!i;ifdones, y cada vez me convenzo 
más de qiue tales lairhienitaciones . .i 
recen de razón, puesto qne las mis-
mas iperi&onas qne se quiejan son las 
" / / f i . . 
mmm 
col)i)jados enárc largas y sedosas pes-
tañas, digo muy quedo- a. um joven: 
—^ Cuidadiito con que vayas . ahora 
al 'frontón! 
—¡Te juro q|u;e no iré, por ese man-
to de estrellas con que so ba disfra-
zado-la necibe! 
La bella de ojos negros cogió coi. 
una díe sus manos enguantadas un 
extremio de su abrigo, bajo el cual 
ee diellataba con su «fnufu fruifu-» ©le-
gaurte un lindo traje de «soirée". y 
í>ubió en su auto familiar, que imue-
di^tumenite. part ió bocineando. 
Eüi.otro auto más modesto que sa-
lió disparado, sutotó el joven del ju 
ramienito celeste y otros amigos su-
yoá. 
Yo, a falta de auto, bajé poquirto y 
poco lia i>endnente del regio hotel, y 
una vez ;que estuve en la carretera 
deit ipaseo de , Pérez Gaildós, empecí? 
a tararear la, marciba do «La monte-
ría)),, que bacía pi-eo haliía visto bai-
lar, y, sin casi darme cuenta, llegué 
al iiSíto de Miranda, desde donde vol-
ví .a fijar.mi atenciión en el faro, qjue 
iparecáiai hacei-ane hurlones guiños a.', 
enfocar bar i a t'iierra. 
Ail descender por la suave, pendien-
te d d paseo de Menéndez Pela yo. 
caiífiibüé el duseo; cesé en mi popi^ai' 
y ya dasi alinurnante tiirareo, e in-
ilue'iiiciadu por la'agradable velafl;i 
D E L GOBIERNO CIVIL 
Oomo úniicai niotiicdlai m'anjiife&tó ai los 
periiodiistias el señor gobertuaidor civil 
quie baibía recibido lia visita, de una 
rapreseaiAaciión de lias miadres de sol-
d̂iaJdlos dle cuota q)ue ingresairon en fílas 
d 1920, y hiaslta la fecíia no ban sido 
liioenciiaidios. All raiaomar dádhiaa seño-
ras su pieitiiición al'.ieigiairon q|ui8 desde 
luaiyo. se. enciuientran en sus casas los 
comipañeros de sus hijios, qiuie no fue-
ron a Marruiacos. 
JEll gobiernador Las ofreció tieleigrafiar 
ell ^¡níLatapo de Oía Guieora, trasmitién-
didlie tan ra/zonada sújoiliicia, 
J U N T A DE L A OARJDAD 
•En el degpaioho did señor ga¿>ernaidor 
oivi'l y lkaj-o su, poneaidieaicjia, se reunió 
en sesión lia. Jiunta de La, Oariidiad, to-
l i n d ó s e los actuierdos sigufea-lígs.i 
que brillan por su ausencia en cuan-
tas fiefetas aristocráticas se organi-
zan. 
Seguro ' estoy de qiue el elemento 
jqiven tiene vivisianos deseos de que 
llegue d verano, porque entojK es es 
cuando todos-nos sentimos decidMos, 
d'ispucstos a ¡leda clase de divei-sio-
nes, y cuando la juventud disfruta 
plenamente. Ellas, luciendo- las más 
•degarutes toaletas lanzadas por la 
Mofla; ellos, mostrándose decidores 
impecaibles en su vestü-. Hay pollo 
((bien» qjuie', pai'eciiéndoJle IDOCO. San-
tander, todo su eqniipo lo encarga a 
Madrid. Y ' a s í resulta: que sus tra-
jes son die Cid; sus camisas y corba-
ás de Biutlér; sus sombreros de Fran-
jo, y SU callzado do Fernández. Los 
•uatro ^ases») pi-eferidos por los ele-
gantes de la coa'te. 
Pero, por encima de (todo ese col-
no de '((di'ic» miascuitino, está la ele-
gancia, eü buen gusto y la novedad 
i d medjelo parisino qne ilustra esta 
•barOa; modelo originalísimo, cuya 
i 11 tura, formada por grandes rosas, 
la briosaimenile al trasle con las cin-
turas bajas, fuera de su sitio. Según 
mi modoi de ver la. siiliiiela femeiúna., 
d .rooddo qiuie hoy ipresento es digno 
de ser imitado. 
• , ROSELLON 
' Aprobar él aciíiaj de la sesión ante-
rior. 
Diar lia más cordiiaü bienvenida; al 
nuevo señor allicallidie-^presenitie en esta 
inuitia—itlloin Peidro . Ailaiarejz San Mlar-
ín, díe cuya gestión conno pirl^eir vi-
cejpiiiesaidJente die esta entáidiad benéfica, 
y buenos propósitos que le animan en 
fiaivor de La Cariidaid,. espera coníia'da-
miente e&tie Consejo miuiy frulctíferos ré-
siufltlados. 
QtV'iidar enterados dle haberse repar-' 
t.üdo en el mies de enero último 30.358. 
'•adones de ccanúdia. 
I M estadio de cuiénitias die Gaüa fa-
lilliitaido por d señor í^sorero, aidVir-
iéndose lia neicesidad de prosegnir la 
ifumipaííia iniciiada. a fin de auimlentar 
a pairtidia de ingresos, ya que la de 
gastos no aídlmiittte redíulcción posiibflle, 
PKM* ' eslt|£iir éstos dieibiid aaniento aiquíila-
baldi^ 
iDe haiberse faeiiliitado en el pasado 
mies 46 billetes de ferrocarrail a otros 
tantos pobres. 
iPiasar muy atento oficio de gracatas 
a Ibs herederos dd finado don I^eonar-
dlo Oorciho, pea* ed donativo hedió a es-
ta Asocilación de 3.000 pieseltas, cun> 
pllienriio la voiluntJad de ajquél respeta-
bíle'señor. 
ApaxrfKU' la reSiadón de' socorros de 
lleclhe fiaclillitiaidos poi' Secretaría, para 
enifleaimos, en virtuid de estar tocias las 
sofllücituidies lialvoiiiáillieaniente informia-
dlas. 
Acceder a varias peticiones de co-
rmilda y cena hechas jior oirías tantas 
fainiilliiia,s poibpes de esta, dudad. 
GoBiflroñar variios asidaüidenlos de 
menores y -ancianos, acogidos provi-
: uMiInnente en el AsMo. de La Ga-
ridiíiJd. 
Y, por úllitiimlo, los señores gobeirna-
dlor y allcallide infiinin.an a Da Junta dte 
sui pro/i>c>sito de ordienar a ios respec-
tivos Cuerpos de Policía procedan con 
1 mayor difl̂ genc-iai a la represión de 
lia niJendilCiMad. callejei'a:, conduciéndo-
los ail Asilo. 
IWVVVVVVWVVWVVVVVVVVVWVI/VVŴ  
E l d í a en B a r c e l o n a . 
El Infanta don Fernando 
BARCELONA, 17.—A bordo del va-
por «Maáioinea)) y acompañado de su 
ayudante, ha llegado esta mañana, 
prccedeaiite de Palma de Mallorc.;, d 
inifanite don" Fernando de Baviera. 
A asporarle acudiieron las autor', ¡a 
áeH civiHes, militares y eclesiásticas. 
Después de los saludos de rigoi-, e,' 
infante, acompañado del señor n n r 
qtuiés de Villanueva y Gdtrú , sal1»' 
•Ta, SitWS. 
E n esta polilación fué recihido e' 
'•'il'arte léd-t las autoridades y éí 
Ayuntamiento y numeroso público. 
• Rll inifanite visitó el Palladio Murtici 
pal y los Museos, así como tan-';-; 
il aieródrcimo q,ue se consti-uye er 
las ccrca.níats de la pnbliudún, . 
Diespné^ de almorzar d wifantí bi 
mjaircihadó a una finca de Cambrulge 
en la que pernoctará. 
Maiñiana regi-esará a Barcelona 3 
ootr la noche saldrá pai-a Valencia. 
IEL GOBEiRNADOR A MADRID 
Eil goibernadott' ciivill ha coTiiii,nicad< 
ofildaJniente a los periodistas qm 
nañana sale para Madrid, de dondi 
regresai'á el próximo miércoles. 
Agiregó qiue el viaije no está reía 
donado con la política. 
ESTlIiDilANDO EL BEGLAiMENTO 
En d Negociaido de Cuestiones S(. 
dalle® didl Gobierno ciiviil, se ha re 
unido la Comñsióji dd ramo de agua 
yon objeto de estudiar d nuevo re-
r'wen dio traihaiio. 
LXA iNOTA DE LOS SINDICATOS 
Los Sindiicaitos Unicos han dirigide 
1 l i d a a .pnls compañeros, en la qu( 
;;e encarecie • qiue- ai dir igir lele 
m-a,rtiais al Gobierno' no lo bagan pi 
diendo el induilito del compañero ,fuar 
^irdier (a) «El Poda», pues ello se 
ría demostrar que cometió d delito 
Debe -pedirse su lil>ertad y hacei 
resailtar en los telegramas que hulx 
•m ia conidena eirror judiídal. 
In t e r e se s a g r í c o l a s . 
Los riegos del Alto' 
Aragón. 
HUESCA, 17.—Las mujeres de If 
villa de Lanaja, que padecen la se-
quía de lá zona monegrina y fueror 
siempre defensoras del proyecto df 
los grandes riegos del Alto Aragón 
se dirigieron en grupo al Ayunta-
miento para entregar al alcaide una 
solicitud dirigida al presidente de.' 
Consejo de ministros pidiendo am 
fjpactó.n del presuipuesto de las otras 
lie iirr.lgacjón, mediante la aproba-
ción 'de'un círédi-to extraordinario df 
tres millones de ,i>e&etas, para da,! 
mayor impulso a los trabajos y co-
mo' medio de aliviar la grave cirisif 
ipoirq|uicr atraviesa la región asolada 
ñor la langosta. 
Ta.mddén el Sindicato Agrario, en 
sesión extraordinaria, acordó "onvo 
caí* a una asamblea magna en Iiu?s-
ca para, d 25 dd actual, a fin de ex-
poner la situación de las-obras, casi 
l>a1ralizadas, y solicitair el concarso 
de los pueiblos, entidades y pea-sona-
lidades de prestigio. 
VVVV̂A/VVVŴVWVVWl/WWVVVVVVA/̂^ 
E L D E P Ó S I T O F R A N C O 
UNA VISITA OFICIAL 
El viernes, por la tarde, se realizó 
la visita óificial ordenada por la- Di-
rección general de; Aduanas al KJ-IT 
nq y edifidn^ en qiue está si-tuado d 
De-pósito Frámíco. 
jS-egjiin nuestrias notidas, los seño-
pejs encargados -de >esta^.misión halla-
ron todas las instailaiddnes'en : oerfe -
to estado, y d informe que. con tal 
motivo, han de emitir, seguramente 
será faivoraiile. Cumplido este requi-
sñito, sólo falta la orden d d señor mi-
nistro de Hacienda para que empie-
ce a fundonar tan importante servi-
lo q[uo confiamos quio no se hará es-
L E P R E S E N T O A , „ 
Bl señor don F-hHiano de Tal, don 
Emeiigundo de Cuail.—Tanto gusto, 
etoétiera, etcétera. 
iHe aKjuá d fomiuilisino inuperante 
|Ai,ra. la presentiaioi-i'in dle dios personáis, 
rtiii'dlando UTKI; tercera. Y por eulatro 
«ailialhres que forman las acostumbra-
das frases obligadias, en las presentía-
dones, dos personas quie hasta aquél 
inoioento se- desconocían, pueden dai 
ocasión a. una, aimiidiad más íntánia 
(pne la. do líos leg(endaa'iios Gastor y 
INiinx-. 
En E.-ip;iiña, vaso d'audo de mano la 
Man arr-aiigada. costumlbre de lias a ve-
•es ridiculas presentaicaones. 
iSi un joven se interesia, por conoCei 
pi?a-sonalInftentle a un a ehiica, que em-
iiargla sus sentidos, buscia a un su 
íiimigo o- amiga que medfie entre am-
óos y des¡pués dieil aiwetón de manos, 
•none aereo a la pliam por ver si se 
piihidle a su conviea'sfadión. 
Si un cesante desea-^segui-amionte 
jue lo desea—ocupar un ]mesto que le 
Jé pwn vivir, aunque sea a mie.dias, 
oroctu-a qule don Ponctilano o don Ri-
gioiberto l;e presente all que pueda eolio 
j-aplle dle la mían era más ventajosa. "V 
Han Pondiano ó don Riigoberto, si nc 
Nenien gran interés por la personah-
hiid del petlidonariiO', le remlilten al di 
oeictor o jeife dd puiest-o en cuestión 
•oin una carta, que, sobre poco nu'i.s ( 
nenos, dirá «...es un bomlbre hónra-
lo, digno de ap'oyio, por lo que cree 
jule aitjenderá ustled...» etc. Si estos se 
iones quieren servir sinceraimente ai 
*úhr)c sollidtanle, le aconilpañ-am, pres 
.ándoSe comn ])aldranos, d^oididos íi 
iiyuidla.r afl li< iiniln-e en su einupresa. 
Que un .cbiairiliaidlor, en prosa, o vei sn 
puliere endlüligar all piiUljico una lata 
nás propia |>ara un insosuri adn 1 qm 
lanui un ouilto auiditonio, pjues Puse-, 
il jUaidrkuawgo de persona, versaida1' 6 
IO, pero conodda por líos oyientíes y 
ol-irá éste a la1 tribuna, diciendo, 
qiu.iero hoy presentai-os al exiiimic 
•an'do—o prosfistla—quie detLeillaii'á. a los 
•-yientes. con la jílátiaa—o ristra dt 
lersos—idiemipre sonora y... tail». 
Enterado el i*úibl'iico de quién es d 
/ijcitliimario, se dliapone a soix)rtarle. 
ttmo- creyendo en d dleber de esou-
har afl. encoanáado por d presentador. 
ÍHlay personas que al presieíitai'le a 
•Ira no saben después de entregiar su 
iiiano al |iresrnllado niiiis que contiestaii 
011 un <(¡liiuin!", quie hilen pudiera t ra 
lucirse como mi mugido de Vaa-, 
juie recibe ell pienso, o- oanio una ' 
•ikmniaidón de duda, pensando ¿i* 
i/onoraíliiliB d qu® tienen defliaaitie. * 
Conocí a un doctor en Derecli» 
pe teníia d prurito de las preaei 
íes. Tenía conocimientos a tut 
/ íumiigo quie con el iha, tenía (mjTS 
"rir los ajjretones de míanos ^ m 
> qüftncie dlosconoc.idlos por hora. • 
•Una vez asiistí a una reunión 
ina casa de Camil'iia, y all entrar' 
més de sailudar a dos o tres coifoj 
los que allí estaban, me llevaron 
no bidio raro, a ensefuirme a'C 
nlaimás de tais diicaJs asistentes v 5 
•m dHicas diesipoiés. Excuso- el ¿ 
¡ule cianaairon mi brazo derecho de 1 
nicdo hornMe.. 
Oti-a vez, en una reunión faai¿i 
10 míe • presentaron a, n adié. Gojuj-i 
onoctai en aquél, tiempo las cost% 
ires de la soidiediad espaiñdia me « 
1 un amliigo de íot qjue yo tomé mM 
a de educaciión: «}Cá, chico—díjíoj 
1—ladiuiallanente no se est ilan las pf̂  
lentadones». , 
AcoStúmlhrese o no a presentar a loi 
líeseonocidins, pienso yo: ¿es I^g 
ûe se confíe en una ipersona, porj 
laldrino ofioiante en la presentadófij 
orque mío pairee qjue puede imapet. 
• na ' honrada tener por amligoau 
invieaigüienaii, sin salberlo. 
Tamib'ién es verdad que siéntese ta 
nibai-azado ante personas qiue no «i 
ocio; eimlbaraKo que desaijJarece dl̂ f 
ue un, nueditador presenta a los 
onockios. 
No sé a santo dle qué se trata íi 
uiprimdr las presentaciones. Para 
vseído de su projyia person-aüky. o 
ara un dlesfla/cihaltiaido, ¡íiúiedie úqjkv 
urfte poi?o el no conocer a ima, pffî  
a. piaña, dúrigllrllie lia paikilbra; peroiil 
ie encuentran en el mismo caso 1M 
ímidos o sananniente educados. 
Yo. creo que lia presentación deit 
er una COS;L medida y pesaida, pin 
o ofrecer a nuestras arriisitlades.gB| 
vor liebre. 
Yo tengo la costuimbre de preaeiM 
i mis amigos, personas mereoedortí 
Pe.tiall, y &é qvtíe a veces paso pordw 
•ortés. rie^o es que no quiero dar-W 
ar a e^to. | 
«Fnihuni es un canalla, mJe hao.m' 
;ez una intalla. juiglaida,, ¡vaya un 














D e nues t ros co r r e sponsa l e s . 
Información de la pro-
vlncla. 
D E C I E Z A 
GRANDES MISIONES 
E'l i>agad)o día 14 llegar cu 1 a este 
curtido de Vi Hay uso dos Padres Be 
lientoristas, enoaingíado^ de la Misi.a, 
• |uie se está, cdid.)rando en esta parro-
juiiia de San Tirsn. 
A las diez y media en punto de la 
nkiltiana, se presentiV d pueblo en roa 
;L, presidido por don Narciso Oaba 
lero, bondadoso ecónomo de esta psu 
•mquia, en sitlio lllaniiadlo Fiuente de 
a heñía, donde miomientos después 
'legaron los mencionados Padres; se 
licieron cargo del Crucifijo, y poí 
iniesltro pái'roco se 1JIÍ25O la presenta-
ilón, en primer término, dld demen-
lo ofiiciad, representando al Ayunta-
uiento d oonoejall don Antonio Ge-
naillos y secretario señor Guievas, con 
=1 j.uez nniMiidpl'ilI, iludllre aíboigiado, 
sejñior Bustillo-; en segundo término 
os tres miaíéstros nacionales, señores 
Piaré, Ayiuso y Díiaiz, y a continua-
•ión todb el vecindiariio. 
Dió principio d desfile, miarchiando 
ul fr-enrtie la pcM'aokm infiantil, con 
bandje'liltiais -y canciones abusivas ail 
iiC|tó; ya en d teiniplo, oicupó lia cártie-
Iflna. uno de los Padlres anligioneros, 
' i,i 11 litándose a dar his graciias por el 
íuntujoso rec.iibim-ie'nto que se les ha-
•ia, trazandio e'l pilan a seguir du-
naníte los dílas dle misión. 
iPor ser esitie puethlio esencruaíLmente 
obrero,' supone un doíl)llie trabaijo pa-
ra los estiimiados Pedpes Ri'edlentoris-' 
tias, si los ejercidos Unan de ser oom-
l 'aliibfLes con las horas de" ,tna|bajol, 
de los diferentes rellevos. 
¡(Irándie era lia ansiiedlad que tenía-
irnos de una. -Santa. M'iteión!" 
Grandes son las muestras de agita' 
do y entusiasmo que los Padres mi-
sioneros están recibiendo de este ve-. 
CHKVWÍIO; ¡pleroi yp, interpretando el 
doirniüm sentir dl3 los buenos cristia-
nos die este ipiuleflilo, me penmito imli-
oar al iliustrado Padre misión ero, en-
cangado dd ejercicio, pa.rq. boanbres* 
qule trate, a fondo la cuestlión aoiéíafl, 
encaluzándolía con d pensar católico, 
culestiión quie -es d origen de «esta 
guleriia intesítiinai», que tiene dividido 
a este hóíiratilo v-eidndiario, muy pro 
pens-o quizá, lo que Dios no quiera, 
a prapordlona.T una nota triste al 
pulelillo, d día monos j>ensa|do. 
,Es »el(?iei£ita:riilQ delu^ojsíta'air ^ «silos 
ibreros qm lias orgianiziacioBes catój 
iicas no quieren lia luiaha con sî  
'onripaíñieros, que por eso respeten; 
odos, y que con aquellos que 
u-eren veniir a sus onganizaciott 
o tienen inconveniente hacer junl* 
/-lidia ipartiieuliar, pnes t leñen la » 
¡unidlad qj.ne la condiucta de los p 
aeros es su miejor' y)roi|}iaigia.n(lista. 
Es de imi[>er;.ís.a. necesildaid coifí̂ , 
er a l Obrero que • iiaiincî -aioión (( 
os beneficios dd patrono, es unaq 
liidá más justa y convenient̂ 1 
«nodulralr ail .a(u|m:ento d|e j'orniif' 
• rua nuanera sistemátliica. 
Y por úllltinuo, hay que ^xfM 
lortVeiicilmiiento icla ia masa, ol'H 
fine, si ¡bien es verdaid que hay. i 
pomos miste-, poi-que de una. w-̂ J 
tesffniladada u s u r a n ios dereol.os SL^M-a 
MieTo traibaijadór, los hay b«3 
iue reconocen su valer y Te^M > 
jan con creces d producto f * - < | H i 
•10, cumplliienido fidmente las m 
qjule faiyor-eden •all obrero: ^ ^ 
lieimos'trar que ciertas doctrinas d 
trenui^t¡a(s gon \utápLcias, iP111̂8* ^¡ 
conducen a la hecatombe, si i ^ . 
-•edores .de un - movimiento bv£Ti 
iioti no mlaniet)ian ésto, mirai^ 
responsalbiliidad qule se ^dq^W 
estar en sus manios d pan w 
vtes fanniliias. , j 
•Sean bien venóxios estos sanwr 
dres, y d Divino Maestro les 
ne, para acostiumibrarnos a,cw 
car a todios bis hombres como * 
nos, cualesquiiera que sea su r ^ os ^ 
y pensar; traibaqemlos todos 
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en la seguridad de que ^ J 3 ^ 
reáui^tiair di ¡l>iene£rtiar l l f ^ T ^ 
calda vedno; ddiestemos t0ld̂ j5n BJ 
seia causa- o mohivo de c'esUp îisP 
tre nosotros, y amiemios con e í L ^ 
mo todo aquello que tiendia 
nos y hermianiairmos. L a ley 
es la giian ley de ílai vida 
E L connESP' 
16-febreros de 1923. ^ 
fWVVWVVVVVVV̂WVVVVVVVVVVŴ**̂  
D e R í o Janejro; 
L a s casas ba 
1 
Paulo que la .Miinicipa,liM1,ü ^ 
Ha -aaii>itail ha tomado d ^ ^ f i 
su últiima reunión, de _ i&D 
cantidad de 5.0()0 contos en 
trucción de casas baratas. 8 
lAdemés concederá ^"T^ofió'1 
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